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This b u l l e t i n i s an updat ing of the p u b l i c a t i o n "Consumer p r i ce ind ices 
1981-1984". 
It contains exactly the same tables, which have been completed for 1985. 
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PART RELATIVE EN X DE CHAQUE GROUPE DANS LA PONDERATION 
RELATIVE PART IN X OF EACH GROUP IN THE WEIGHTS 
| PRODUITS ALIMENTAIRES 
| BOISSONS ET TABACS 
| HABILLEMENT ET 
CHAUSSURES 
| LOYERS,CHAUFFAGE, 
ECLAIRAGE 
IV | BIENS ET SERVICE 
DE MENAGE 
| DEPENSES DE SANTE 
| TRANSPORT ET 
COMMUNICATIONS 
| LOISIRS, CULTURE, 
ENSEIGNEMENT 
VIII| AUTRES BIENS ET 
SERVICES 
INDICE GENERAL 
ANNEE DE REFERENCE 
14.7 
5.2 
8.2 
21.3 
9.4 
4.1 
14.3 
8.4 
14.4 
1OO.0 
1980 
21.8 
4.7 
8.2 
13.7 
9.2 
6.9 
15.2 
6.8 
13.5 
100.0 
1984 
29.5 
4.5 
10.2 
7.6 
8.0 
4.0 
12.6 
7.9 
15.7 
100.0 
1979 
N 
16.4 
3.6 
8.1 
21.6 
8.0 
11.9 
11.2 
8.7 
10.5 
100.0 
1980 
Β 
19.3 
4.0 
8.2 
19.6 
9.5 
4.0 
15.4 
8.2 
11.8 
100.0 
1978/79 
32.4 
5.2 
9.5 
10.8* 
9.9 
3.8 
13.5 
6.2 
8.7 
100.0 
1977 
UK 
18.0 
11.6 
7.6 
21.8 
8.1 
Ov.5 
17.4 
5.9 
9.1 
100.0 
1984 
IRL 
22.3 
7.3 
8.8 
9.6 
6.5 
2.3 
16.4 
8.1 
18.7 
100.0 
1981 
DK 
18.5 
8.0 
5.5 
27.3 
7.2 
1.8 
14.9 
9.2 
7.6 
100.0 
1981 
GR 
27.2 
3.4 
12.8 
13.1 
8.9 
4.5 
13.0 
6.3 
10.8 
100.0 
1982 
SP 
29.8 
3.2 
8.7 
18.6 
7.4 
2.4 
14.4 
7.0 
8.5 
100.0 
1983 
PORT 
40.7 
5.2 
9.4 
15.5 
7.4 
2.8 
8.3 
4.3 
6.4 
100.0 
1973/74 
FOOD PRODUCTS | 1 A 
DRINKS AND TOBACCO 1 Ei 
CLOTHING AND FOOTWEAR | 
RENT, FUEL, POWER | III 
HOUSEHOLD GOODS ¡ IV 
AND SERVICES 
HEALTH COSTS I V 
TRANSPORT AND l VI 
COMMUNICATIONS 
RECREATION AND 
EDUCATION 
OTHER GOODS AND ! ' ■ ■ ι i 
SERVICES 
GENERAL INDEX 
REFERENCE YEAR 
oo 
CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
198% 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
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1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 3 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 3 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
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J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
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M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
Λ 
S 
0 
Ν 
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EURIO 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 9 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 0 
14 0 . 6 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 7 
3 R 
DEUTSC.I 
LANO 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
FRANCE 
1 2 6 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 9 . 2 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 3 
ITALIA 
1 3 7 . 2 
1 5 7 . 3 
1 7 4 . 3 
1 9 0 . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 6 
1 4 4 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 9 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 3 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 4 
1 6 0 . 5 
1 6 2 . 9 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 4 
1 6 7 . 4 
1 6 9 . 4 
1 7 0 . 6 
1 7 1 . 9 
1 7 3 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 4 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 7 
1 7 8 . 4 
1 7 9 . 8 
1 8 0 . 9 
1 8 2 . 9 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 6 
1 8 8 . 0 
1 8 9 . 4 
1 9 0 . 4 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 3 
1 9 2 . 3 
1 9 4 . 3 
1 9 5 . 8 
1 9 6 . 9 
NEDER­
LAND 
PRICE 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 9 
BELGIQUE 
BELGIË 
INDICES 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 0 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 8 
LUXEM­
BOURG 
19SC 
I I S . 2 
1 2 8 . 4 
1 3 5 . 7 
1 4 1 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
­ 1 0 0 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 3 . 4 
1 4 1 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 7 
IRELAND DANMARK ELLAS 
INDICES DE PRIX 
1 4 1 . 1 
1 5 5 . 8 
1 6 9 . 2 
1 7 8 . 4 
1 3 3 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 6 . 2 
1 4 9 . 8 
1 5 3 . 9 
1 5 8 . 3 
1 6 1 . 2 
1 6 5 . 1 
1 6 8 . 8 
1 7 0 . 9 
1 7 2 . 1 
1 7 5 . 3 
1 7 7 . 6 
1 8 0 . 2 
1 8 0 . 5 
1 2 3 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 9 . 8 
1 4 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 0 
1 4 7 . 9 
1 5 0 . 5 
1 8 1 . 4 
2 1 4 . 6 
2 5 6 . 3 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 7 . 1 
1 4 9 . 1 
1 5 2 . 8 
1 5 2 . 1 
1 5 0 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 7 . 7 
1 6 1 . 0 
1 6 3 . 2 
1 6 5 . 3 
1 6 7 . 6 
1 7 4 . 8 
1 7 7 . 5 
1 8 0 . 4 
1 8 0 . 9 
1 8 0 . 2 
1 7 9 . 9 
1 8 6 . 3 
1 9 0 . 9 
1 9 3 . 0 
1 9 5 . 8 
1 9 8 . 6 
1 9 9 . 5 
2 0 5 . 5 
2 0 9 . 5 
2 1 2 . 2 
2 1 5 . 6 
2 1 4 . 9 
2 1 3 . 7 
2 1 9 . 9 
2 2 5 . 3 
2 2 7 . 8 
2 3 1 . 1 
2 3 6 . 4 
2 3 6 . 0 
2 4 2 . 7 
2 4 6 . 5 
2 4 8 . 2 
2 5 2 . 7 
2 5 0 . 9 
2 5 1 . 6 
2 6 4 . 1 
2 7 2 . 9 
2 7 9 . 6 
2 8 8 . 8 
ESPARA 
1 3 1 . 1 
1 4 7 . 0 
1 6 3 . 6 
1 7 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 3 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 5 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 5 
1 6 1 . 3 
1 6 2 . 5 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 4 . 
1 6 7 . 4 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 5 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 9 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 3 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 0 
1 7 8 . 3 
1 8 0 . 3 
1 8 1 . 0 
1 8 2 . 5 
1 8 3 . 2 
PORTU­
GAL 
1 4 7 . 3 
1 8 4 . 3 
2 3 7 . 5 
2 8 4 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 9 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 6 . 9 
1 4 9 . 6 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 9 
1 5 7 . 8 
1 6 4 . 1 
1 6 7 . 7 
1 7 1 . 8 
1 7 5 . 7 
1 7 5 . 3 
1 7 8 . 5 
1 8 2 . 3 
1 8 8 . 2 
1 9 4 . 8 
1 9 8 . 5 
2 0 3 . 1 
2 1 1 . 3 
2 1 4 . 5 
2 1 8 . 0 
2 2 6 . 3 
2 3 0 . 7 
2 2 8 . 6 
2 3 5 . 8 
2 4 2 . 3 
2 4 6 . 9 
2 4 7 . 5 
2 4 9 . 7 
2 5 3 . 8 
2 5 6 . 2 
2 6 7 . 2 
2 7 4 . 5 
2 7 8 . 6 
2 8 2 . 1 
2 8 2 . 9 
2 8 3 . 2 
2 8 4 . 2 
2 8 6 . 5 
2 8 6 . 7 
2 8 9 . 7 
2 9 4 . 4 
2 9 9 . 4 
USA 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 6 
CANADA 
1 2 4 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 6 
1 4 3 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 2 
1 3 & . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 S . 9 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 3 
14 3 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 7 
JAPAN 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
U E R B R A U L H L R P R E I S L 
GESATnNfJtï 
CONSi TtR PRí ces 
ÕE>: 'RAL· IHi lL Ï 
lab·: ·­ ico 
PRIX A LA CÛNSOnnATÏON 
INDICE GENERAL 
3' iO 
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-
-
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-
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-
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-
-
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200 
150 
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— 
-
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-
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PORTUGAL 
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1982 1983 1984 1985 
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EUR ¡0 
. Ο ^ Λ Η Ι Τ Η Π Ι ; . ''.Ci ECMtLLt ' J tn t -LO iARI ΓΗΠΙΟυε 
Β 
CONSUMER PRICES 
FOODCEXCL. DRINKS AND MEALS OUT) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS ALiriENTAIRES(SANS BOISSONS ET REPAS A L'EXTERIEUR) 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 3 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
H 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
Λ 
S 
0 
M 
D 
EUR10 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 9 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 6 
1 4 9 . 9 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 8 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
FRANCE 
1 2 8 . 3 
1 4 0 . 3 
1 5 1 . 7 
1 5 9 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 8 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 7 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 2 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 5 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 3 . 8 
1 4 9 . 5 
1 6 3 . 2 
1 7 7 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 1 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 4 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 6 
1 6 0 . 0 
1 6 1 . 4 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 3 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 1 
1 6 9 . 9 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 5 
1 7 5 . 1 
1 7 6 . 7 
1 7 8 . 7 
1 7 9 . 1 
1 7 9 . 1 
1 8 0 . 0 
1 8 1 . 3 
1 8 2 . 0 
1 8 3 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 9 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 0 \ 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 3 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 5 
LUXEM­
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 3 
1 3 8 . 8 
1 4 3 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 6 
IRELAND 
INDICES 
1 2 8 . 0 
1 3 7 . 3 
1 5 1 . 1 
1 5 5 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 4 
1 4 6 . 6 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 0 
1 5 1 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 4 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 3 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 3 
1 4 1 . 8 
1 4 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
ELLAS 
1 5 7 . 5 
1 8 6 . 1 
2 1 9 . 9 
2 6 2 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 9 . 8 
1 5 4 . 9 
1 5 9 . 1 
1 6 2 . 7 
1 5 8 . 6 
1 5 5 . 2 
1 5 8 . 6 
1 6 1 . 5 
1 6 8 . 4 
1 7 0 . 1 
1 7 0 . 9 
1 7 4 . 7 
1 8 2 . 7 
1 8 7 . 3 
1 8 9 . 4 
1 8 4 . 3 
1 7 9 . 1 
1 8 4 . 0 
1 9 0 . 8 
1 9 2 . 5 
1 9 6 . 1 
1 9 9 . 4 
2 0 3 . 5 
2 0 5 . 8 
2 0 9 . 5 
2 1 4 . 9 
2 2 0 . 9 
2 2 5 . 0 
2 1 8 . 7 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 2 · 
2 2 7 . 2 
2 3 2 . 1 
2 3 6 . 5 
2 4 2 . 1 
2 4 5 . 1 
2 5 2 . 1 
2 5 5 . 8 
2 5 6 . 2 
2 6 1 . 0 
2 5 1 . 9 
2 6 0 . 6 
2 7 2 . 1 
2 7 7 . 4 
2 8 5 . 8 
2 9 2 . 7 
ESPANA 
1 3 0 . 9 
1 4 4 . 7 
1 6 3 . 6 
1 7 9 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 4 
1 3 7 . 6 
1 4 0 . 1 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 9 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 8 
1 5 5 . 4 
1 5 8 . 9 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 5 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 7 
1 6 0 . 8 
1 6 7 . 1 
1 6 9 . 6 
1 6 7 . 8 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 3 
1 7 0 . 0 
1 7 5 . 6 
1 7 5 . 9 
1 7 7 . 2 
1 7 9 . 2 
1 7 9 . 2 
1 7 6 . 7 
1 7 8 . 4 
1 7 8 . 2 
1 8 1 . 1 
1 8 1 . 5 
1 8 3 . 3 
1 8 5 . 6 
PORTU­
GAL 
1 4 9 . 4 
1 8 9 . 4 
2 5 1 . 1 
2 9 5 . 6 
1 3 7 . 3 
1 4 2 . 2 
1 4 8 . 2 
1 5 0 . 6 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 4 
1 4 8 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 5 . 3 
1 5 4 . 3 
1 5 5 . 5 
1 6 2 . 7 
1 6 7 . 5 
1 7 0 . 3 
1 7 6 . 6 
1 8 1 . 7 
1 7 9 . 3 
1 8 3 . 3 
1 8 6 . 8 
1 9 4 . 8 
2 0 2 . 6 
2 0 6 . 0 
2 1 2 . 3 
2 2 5 . 9 
2 2 9 . 7 
2 3 1 . 2 
2 4 3 . 6 
2 4 7 . 3 
2 4 0 . 6 
2 4 7 . 1 
2 5 6 . 8 
2 6 3 . 7 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 6 
2 6 6 . 8 
2 6 8 . 7 
2 8 5 . 2 
2 9 0 . 7 
2 9 3 . 8 
2 9 7 . 2 
2 9 5 . 7 
2 9 4 . 5 
2 9 4 . 1 
2 9 7 . 7 
2 9 5 . 9 
2 9 6 . 2 
3 0 1 . 2 
3 0 4 . 9 
USA 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
121 .6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 8 
VERBRAUCHERPREISE 
NAHRUNESuITTEL 
CONSUnER PRICES 
FOOD 
1960 = 100 
PRIX A LA CONSOnnATION 
PRODUITS ALInENTAIRES 
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E INFACH· LOC^H [ THPUSCnfc SKALA 
EUR 10 
Sfc-ni-LOtAH! T H O I C S C A ^ ECHELOE SEI1I-LOGAR ΙΤΗΓ1Ι QUE 
00 B1 
CONSUMER PRICES 
BREAD AND CEREALS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PAIN ET CEREALES 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
M 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
H 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 9 . 7 
1 4 7 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 4 
3 Ä 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
FRANCE 
1 2 6 . 3 
1 4 0 . 3 
1 5 1 . 4 
1 6 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 2 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 8 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 6 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 6 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 3 
1 6 1 . 3 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 8 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 6 . 3 
1 5 4 . 8 
1 7 0 . 2 
1 8 5 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 9 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 1 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 4 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 8 
1 6 1 . 4 
1 6 2 . 5 
1 6 3 . 8 
1 6 5 . 7 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 4 
1 6 9 . 3 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 2 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 8 
1 7 5 . 1 
1 7 5 . 7 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 8 
1 7 9 . 9 
1 8 1 . 0 
1 8 4 . 5 
1 8 6 . 0 
1 8 6 . 8 
1 8 7 . 2 
1 8 8 . 1 
1 9 0 . 6 
1 9 1 . 3 
1 9 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 0 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 : 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 3 . 5 
1 4 0 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 4 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 8 
IRELAND 
INDICES 
1 1 9 . 3 
1 2 9 . 0 
1 4 4 . 0 
1 5 9 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 2 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 5 
1 6 1 . 3 
1 6 6 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 0 
1 4 1 . 5 
1 5 0 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
ELLAS 
1 4 9 . 5 
1 7 3 . 8 
2 0 5 . 9 
2 5 4 . 1 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 3 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 4 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 3 
1 6 6 . 4 
1 8 4 . 5 
1 8 8 . 3 
1 8 9 . 7 
1 9 0 . 3 
1 9 0 . 9 
1 9 2 . 0 
1 9 3 . 9 
1 9 5 . 6 
1 9 6 . 5 
1 9 7 . 4 
1 9 8 . 1 
2 0 6 . 5 
2 1 3 . 9 . 
2 1 6 . 3 
2 1 7 . 6 
2 2 0 . 9 
2 2 1 . 9 
2 2 3 . 8 
2 2 7 . 8 
2 4 0 . 5 
2 4 1 . 9 
2 4 3 . 0 
2 4 4 . 1 
2 4 7 . 8 
2 6 7 . 9 
2 7 4 . 9 
2 7 7 . 0 
2 7 8 . 1 
2 8 1 . 9 
ESPANA 
1 3 4 . 1 
1 5 0 . 3 
1 6 7 . 5 
1 9 2 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 3 
14<t.O 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 7 
1 5 3 . 3 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 2 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 0 
1 6 1 . 2 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 2 
1 7 1 . 1 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 6 
1 7 4 . 3 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 7 
1 7 6 . 1 
1 7 6 . 7 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 7 
1 7 8 . 2 
1 8 6 . 3 
2 1 1 . 0 
2 1 1 . 0 
2 1 3 . 0 
2 1 3 . 5 
2 1 3 . 9 
PORTU-
GAL 
1 6 3 . 8 
2 0 2 . 8 
2 6 1 . 8 
3 4 4 . 8 
1 3 8 . 6 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 6 
1 6 9 . 4 
1 7 1 . 5 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 3 
1 7 1 . 8 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 6 
1 7 2 . 1 
1 8 9 . 9 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 3 
2 1 1 . 0 
2 1 2 . 8 
2 1 3 . 0 
2 1 3 . 1 
2 1 3 . 3 
2 2 4 . 7 
2 3 0 . 7 
2 3 1 . 9 
2 3 2 . 5 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 1 
2 7 1 . 6 
2 7 3 . 3 
2 7 4 . 0 
2 7 4 . 2 
2 7 5 . 5 
2 7 6 . 4 
2 8 2 . 1 
2 8 3 . 9 
3 2 9 . 6 
3 3 0 . 0 
3 3 3 . 9 
3 3 1 . 0 
3 3 6 . 8 
3 3 9 . 4 
3 4 2 . 1 
3 4 2 . 5 
3 4 4 . 9 
3 4 6 . 3 
3 7 8 . 6 
3 8 2 . 9 
USA 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 1 
126 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 6 
12 
CONSUMER PRICE5 
MEAT ( 1 ) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
VIANDES ( 1 ) 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 2 5 . 9 
1 3 3 . 5 
1 4 0 . 0 
1 4 5 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 2 
Β Li 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
FRANCE 
1 2 9 . 6 
1 3 9 . 0 
1 4 7 . 3 
1 5 2 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 2 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 9 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 5 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 9 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 8 . 5 
1 5 2 . 2 
1 6 2 . 2 
1 7 0 . 9 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 2 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 1 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 3 
1 6 4 . 3 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 7 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 6 
1 7 0 . 7 
1 7 1 . 2 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 5 
1 7 3 . 4 
1 7 4 . 1 
1 7 5 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
LUXEM­
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 2 4 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 9 . 5 
1 4 3 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 8 
1 4 4 . 7 
1 4 8 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 2 
1 4 1 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 3 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 8 . 3 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 5 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
ELLAS 
1 7 1 . 0 
2 0 5 . 8 
2 3 4 . 1 
2 7 2 . 8 
1 6 1 . 7 
1 6 0 . 2 
1 6 0 . 9 
1 6 3 . 3 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 8 
1 6 8 . 7 
1 7 5 . 7 
1 7 9 . 3 
1 8 2 . 9 
1 8 5 . 0 
1 8 4 . 0 
1 8 5 . 1 
2 0 4 . 0 
1 9 4 . 4 
1 9 5 . 1 
1 9 9 . 0 
2 0 4 . 6 
2 0 5 . 6 
2 0 8 . 7 
2 1 3 . 2 
2 1 8 . 2 
2 2 2 . 6 
2 1 9 . 7 
2 1 8 . 9 
2 1 7 . 4 
2 2 0 . 0 
2 2 4 . 4 
2 2 8 . 7 
2 3 0 . 5 
2 3 3 . 6 
2 3 8 . 7 
2 4 3 . 6 
2 4 9 . 5 
2 5 1 . 4 
2 5 2 . 8 
2 5 5 . 0 
2 5 5 . 1 
2 5 5 . 0 
2 5 9 . 2 
2 6 0 . 7 
2 6 9 . 6 
2 7 4 . 7 
2 7 6 . 5 
2 7 9 . 1 
2 8 4 . 7 
3 0 0 . 6 
3 0 4 . 0 
ESPANA 
1 3 0 . 0 
1 4 3 . 1 
1 6 3 . 8 
1 8 4 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 9 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 0 
1 5 1 . 5 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 7 
1 5 6 . 3 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 6 
1 5 8 . 0 
1 5 7 . 8 
1 6 3 . 5 
1 6 7 . 5 
1 7 0 . 5 
1 7 2 . 9 
1 7 5 . 4 
1 7 6 . 2 
1 7 7 . 9 
1 7 4 . 8 
1 7 1 . 5 
1 7 3 . 0 
1 7 2 . 8 
1 7 0 . 6 
1 7 6 . 7 
1 9 5 . 8 
1 9 6 . 9 
1 9 9 . 0 
2 0 4 . 1 
2 0 5 . 0 
PORTU­
GAL 
1 2 7 . 2 
1 8 1 . 1 
2 2 4 . 4 
2 6 8 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 9 . 0 
1 5 1 . 4 
1 5 9 . 6 
1 6 1 . 4 
1 6 9 . 6 
1 7 5 . 6 
1 7 4 . 3 
1 7 3 . 3 
1 7 9 . 5 
1 8 8 . 0 
1 9 0 . 2 
1 9 4 . 5 
2 0 1 . 2 
2 0 5 . 5 
2 0 4 . 8 
2 0 4 . 7 
2 1 2 . 3 
2 1 8 . 3 
2 1 7 . 3 
2 1 6 . 8 
2 2 2 . 5 
2 3 0 . 3 
2 3 2 . 9 
2 3 9 . 6 
2 4 6 . 9 
2 4 6 . 3 
2 5 5 . 7 
2 6 5 . 3 
2 6 1 . 9 
2 6 6 . 4 
2 6 7 . 9 
2 7 1 . 6 
2 7 4 . 8 
2 7 7 . 6 
2 7 2 . 9 
2 6 8 . 3 
2 7 1 . 9 
2 6 9 . 7 
USA 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 Q 3 ­ 8 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 1 
10 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 5 
CD 1) INCLUDING FROZEN,CANNED 
AND MEAT PRODUCTS. 1 ) Y COMPRIS VIANDE SURGELEE, EN CONSERVE ET PRODUITS DE VIANDE. 
B3 
CONSUMER PRICES 
DAIRY PRODUCTS,EGGS.OILS AND FATS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS LAITIERS,OEUFS,HUILES,GRAISSES 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
5 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
.) Λ 
S 
0 
Ν 
D 
EURIO 
1 2 2 . 7 
1 3 2 . 2 
141 . 2 
1 4 9 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 6 
136 . 8 
1 3 8 . 1 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . i 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 8 
71 R 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
FRANCE 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 0 
1 4 9 . 7 
1 5 6 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 1 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 5 
1 5 2 . 1 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 7 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 8 
1 5 8 . 7 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 2 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 1 . 7 
1 5 0 . 2 
1 6 8 . 4 
1 8 3 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 2 
1 4 4 . 6 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 7 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 6 
1 6 1 . 1 
1 6 3 . 1 
1 6 4 . 2 
1 6 5 . 6 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 8 
1 6 9 . 5 
1 7 1 . 3 
1 7 3 . 1 
17 4 . 4 
1 7 5 . 5 
1 7 7 . 1 
1 7 8 . 8 
1 7 9 . 9 
1 8 1 . 0 
1 8 2 . 1 
1 8 3 . 8 
1 8 4 . 7 
1 8 5 . 3 
1 8 6 . 5 
1 8 7 . 6 
1 8 8 . 4 
1 8 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 7 
1 3 0 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 4 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 2 
LUXEM­
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 0 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 1 8 . 5 
121 . 6 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 8 
121 . 1 
1 2 0 . 8 
121 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 5 
128 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
IRELAND 
INDICES 
1 2 1 . 6 
1 3 4 . 1 
1 5 1 . 6 
1 6 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 6 
14 3 . 9 
1 4 9 . 3 
1 5 6 . 6 
1 5 6 . 5 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 8 
1 6 2 . 4 
1 6 1 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . 3 
1 4 6 . 9 
1 5 8 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 6 . 0 
146 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 0 
ELLAS 
1 5 5 . 6 
1 8 4 . 7 
1 7 4 . 7 
2 1 6 . 3 
1 4 2 . 7 
1 4 4 . 7 
1 4 9 . 4 
151 . 0 
1 5 3 . 9 
156 .6 
1 5 7 . 8 
1 5 9 . 3 
1 6 1 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 3 
1 6 5 . 3 
1 6 7 . 2 
1 7 0 . 8 
1 7 8 . 5 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 9 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 4 
186 . 0 
1 8 9 . 5 
1 9 2 . 0 
196 . 4 
2 0 2 . 7 
1 6 1 . 0 
1 6 2 . 9 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 6 
173 . 3 
1 7 4 . 6 
176 .6 
1 7 9 . 4 
181 .6 
1 8 3 . 8 
1 8 5 . 1 
1 8 9 . 2 
1 9 9 . 7 
2 0 4 . 3 
206 . 8 
2 0 9 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 5 . 0 
2 1 6 . 2 
2 1 8 . 7 
2 2 0 . 2 
2 2 3 . 2 
2 2 8 . 9 
2 4 1 . 9 
ESPANA 
1 3 0 . 9 
1 4 4 . 3 
1 6 5 . 9 
1 8 3 . 7 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 9 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 6 
1 4 8 . 5 
1 5 0 . 9 
1 5 4 . 5 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 6 
1 6 1 . 1 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 4 
1 6 4 . 7 
1 6 6 . 7 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 2 
1 7 2 . 5 
1 7 3 . 9 
1 7 4 . 8 
1 7 6 . 1 
1 7 7 . 2 
1 7 8 . 8 
1 7 8 . 7 
1 7 6 . 1 
1 7 4 . 8 
1 8 9 . 6 
1 9 3 . 7 
1 9 3 . 8 
1 9 4 . 1 
1 9 6 . 6 
PORTU­
GAL 
1 7 5 . 7 
2 2 2 . 3 
3 2 6 . 0 
3 8 0 . 5 
1 6 5 . 5 
1 6 8 . 8 
1 6 9 . 7 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 6 
1 7 3 . 7 
1 7 5 . 6 
1 7 6 . 9 
181 . 5 
1 8 7 . 9 
190 . 8 
1 9 0 . 6 
1 9 2 . 0 
1 9 3 . 2 
1 9 4 . 6 
1 9 5 . 2 
2 1 2 . 2 
2 1 6 . 2 
2 2 2 . 2 
2 4 7 . 7 
2 5 7 . 1 
2 6 9 . 3 
2 7 7 . 5 
2 8 3 . 1 
2 9 1 . 2 
2 9 5 . 5 
2 9 5 . 9 
3 0 8 . 0 
3 2 5 . 8 
340 . 7 
3 4 8 . 2 
3 5 1 . 9 
3 5 3 . 7 
3 5 8 . 3 
3 5 9 . 7 
3 8 0 . 4 
3 8 5 . 8 
3 8 8 . 9 
3 8 6 . 5 
3 8 6 . 5 
3 8 5 . 4 
3 8 6 . 3 
2 8 9 . 9 
3 9 0 . 9 
3 9 0 . 9 
3 9 0 . 8 
4 0 4 . 0 
USA 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
B4 
CONSUMER PRICES 
FRUI TS,VEGETAB LES,POTATOES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
FRUITS,LEGUMES,POMMES DE TERRE 
1 9 8 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 5 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 S 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 3 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 2 6 . 4 
1 3 5 . 5 
1 5 1 . 2 
1 5 9 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 5 
126 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 8 
1 4 5 . 1 
1 4 8 . 3 
1 5 1 . 9 
1 5 4 . 6 
1 5 7 . 0 
1 5 9 . 4 
1 5 4 . 1 
1 5 0 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 1 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 5 
1 5 2 . 6 
1 5 7 . 1 
1 6 1 . 6 
1 6 5 . 5 
166 . 8 
1 6 7 . 3 
1 5 8 . 7 
15 5 . 4 
1 5 7 . 6 
1 5 3 . 1 
1 5 8 . 5 
1 5 8 . 7 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
111 . 0 
1 1 2 . 1 
117 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 0 2 . 7 
9 7 . 3 
9 3 . 3 
96 . 3 
9 9 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 4 . 1 
1 1 8 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 5 
106 . 6 
1 0 9 . 0 
117 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 6 
107 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 9 
120 . 2 
100 . 7 
9 6 . 0 
90 . 8 
9 2 . 4 
9 6 . 1 
FRANCE 
1 3 1 . 1 
1 4 2 . 5 
1 6 4 . 1 
1 7 4 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 1 
1 4 9 . 7 
1 5 2 . 1 
1 5 4 . 2 
1 5 6 . 2 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 6 
1 6 4 . 9 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 8 
1 6 7 . 3 
1 6 7 . 5 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 0 
1 6 9 . 2 
1 7 1 . 6 
1 7 3 . 9 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 5 
1 7 6 . 6 
1 7 5 . 4 
1 7 5 . 3 
1 7 4 . 8 
1 7 4 . 3 
1 7 4 . 7 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 2 9 . 8 
1 4 4 . 6 
1 5 8 . 3 
1 7 9 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 7 . 1 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 0 . 8 
1 5 3 . 8 
1 5 6 . 5 
1 5 9 . 5 
1 6 2 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 9 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 8 
1 6 6 . 0 
1 7 0 . 1 
1 7 2 . 7 
1 7 6 . 2 
1 8 0 . 1 
1 8 3 . 8 
1 8 3 . 2 
1 8 1 . 6 
1 8 2 . 3 
1 8 5 . 0 
1 8 6 . 0 
1 8 5 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 8 . 2 
1 3 7 . 9 
1 5 7 . 1 
1 5 5 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 5 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 9 
1 3 4 . 5 
1 4 6 . 1 
1 5 5 . 6 
1 5 5 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 9 
1 4 7 . 4 
1 5 1 . 9 
1 5 9 . 7 
1 6 4 . 8 
1 6 3 . 6 
1 6 4 . 8 
1 6 8 . 2 
1 6 2 . 3 
1 5 6 . 9 
1 5 2 . 5 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 2 
1 5 0 . 6 
1 5 9 . 1 
1 7 0 . 2 
1 7 2 . 8 
1 6 8 . 2 
1 6 2 . 3 
1 5 6 . 9 
1 5 2 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 1 . 2 
1 4 0 . 1 
1 4 2 . 1 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 7 
1 4 4 . 2 
1 4 6 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 1 
1 4 1 . 6 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 8 . 6 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 9 
1 4 5 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 4 
1 5 0 . 6 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 3 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 0 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 5 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 8 . 9 
1 2 6 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 5 . 6 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 4 
1 4 4 . 4 
1 3 9 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 5 
1 4 8 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 0 
1 4 0 . 6 
IRELAND 
INDICES 
1 3 7 . 0 
1 5 4 . 4 
1 7 7 . 6 
1 5 3 . 2 
1 3 5 . 1 
1 5 3 . 4 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 7 3 . 9 
1 7 6 . 1 
1 8 1 . 3 
2 0 5 . 1 
1 7 1 . 4 
1 5 2 . 8 
1 5 6 . 1 
1 4 6 . 9 
1 5 2 . 8 
1 5 7 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 3 
1 4 1 . 3 
1 3 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 6 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
ELLAS 
1 5 4 . 5 
1 7 3 . 5 
2 1 5 . 9 
2 4 3 . 3 
1 3 7 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 9 . 8 
1 7 7 . 4 
1 8 6 . 0 
1 5 8 . 8 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 4 
1 4 3 . 1 
1 7 0 . 2 
1 6 6 . 8 
1 6 8 . 0 
1 7 0 . 9 
1 9 1 . 1 
2 0 9 . 3 
2 1 6 . 5 
1 7 0 . 4 
1 3 2 . 4 
1 4 3 . 8 
1 6 6 . 5 
1 6 6 . 5 
1 7 1 . 7 
1 7 5 . 5 
1 9 5 . 9 
2 0 1 . 8 
2 1 3 . 2 
2 2 0 . 4 
2 3 9 . 6 
2 5 5 . 4 
2 0 9 . 4 
2 0 6 . 0 
1 9 8 . 7 
2 0 8 . 2 
2 2 3 . 2 
2 1 9 . 2 
2 3 7 . 0 
2 3 6 . 9 
2 5 3 . 8 
2 5 2 . 9 
2 4 5 . 3 
2 5 3 . 4 
1 9 3 . 0 
2 1 3 . 4 
2 5 6 . 0 
2 6 8 . 3 
2 6 2 . 3 
2 4 7 . 8 
ESPANA 
1 3 4 . 8 
1 4 8 . 4 
1 6 0 . 2 
1 8 1 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 7 
120 . 0 
1 2 5 . 9 
1 3 8 . 2 
150 . 0 
158 . 5 
156 . 9 
1 3 7 . 2 
137 . 9 
127 . 3 
1 3 0 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 0 
157 . 3 
1 6 1 . 5 
1 5 7 . 8 
1 4 5 . 4 
1 5 5 . 8 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 9 
140 . 5 
1 4 4 . 6 
1 5 9 . 5 
1 5 5 . 0 
1 5 9 . 5 
1 5 4 . 7 
1 5 3 . 8 
1 6 3 . 5 
186 . 7 
1 8 3 . 0 
1 5 8 . 7 
1 5 3 . 2 
147 . 6 
147 . 8 
1 6 9 . 4 
180 . 1 
1 9 2 . 6 
1 9 5 . 1 
1 9 8 . 3 
1 8 9 . 7 
184 . 2 
1 6 8 . 1 
1 7 6 . 1 
1 7 3 . 7 
1 7 2 . 6 
1 7 7 . 9 
PORTU-
GAL 
1 8 3 . 1 
1 9 0 . 4 
2 7 4 . 3 
2 6 8 . 6 
1 8 1 . 7 
1 9 2 . 5 
2 1 5 . 0 
2 1 7 . 2 
2 0 5 . 0 
1 9 6 . 2 
1 7 4 . 1 
1 7 1 . 7 
1 7 4 . 7 
1 5 6 . 9 
1 5 2 . 1 
1 5 9 . 9 
1 6 7 . 1 
1 7 1 . 9 
1 8 0 . 6 
1 9 6 . 3 
1 8 1 . 5 
1 8 5 . 4 
1 7 6 . 7 
1 7 5 . 7 
190 . 2 
2 0 3 . 0 
2 0 3 . 0 
2 5 3 . 7 
2 7 2 . 0 
2 7 8 . 1 
3 2 1 . 6 
3 4 0 . 3 
2 5 4 . 3 
2 5 6 . 7 
2 8 3 . 8 
2 8 2 . 1 
2 6 0 . 9 
2 5 3 . 2 
2 4 1 . 8 
2 4 7 . 1 
2 6 6 . 2 
2 7 7 . 3 
2 9 5 . 8 
3 0 0 . 8 
2 9 2 . 1 
2 7 1 . 8 
2 5 1 . 2 
2 4 4 . 0 
2 4 0 . 3 
2 5 6 . 4 
2 6 2 . 2 
2 6 4 . 7 
USA 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 8 . 5 
127 . 4 
1 3 1 . 3 
CONSUMER PRICES 
DRINKSCHOME CONSUMPTION)AND TOBACCO 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSGNSCCONSOMMATION A DOMICILEJET TABAC 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
H 
Ü 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 2 9 . 3 
1 4 0 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 6 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 2 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 7 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 4 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 9 
FRANCE 
1 3 1 . 8 
1 4 3 . 9 
1 5 1 . 5 
1 5 7 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 2 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 8 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 4 
1 5 2 . 4 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 5 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 2 
1 6 0 . 3 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 4 5 . 8 
1 6 8 . 8 
1 8 3 . 2 
1 9 8 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 5 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 6 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 4 
1 5 7 . 1 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 1 
1 6 1 . 7 
1 7 6 . 0 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 3 
1 7 8 . 0 
1 7 8 . 6 
1 7 9 . 0 
1 7 9 . 0 
1 8 0 . 3 
1 8 1 . 1 
1 8 1 . 8 
1 8 2 . 2 
1 8 2 . 7 
1 8 3 . 0 
1 8 3 . 3 
1 8 3 . 7 
1 8 4 . 2 
1 8 4 . 5 
1 9 2 . 2 
1 9 2 . 7 
1 9 3 . 4 
1 9 4 . 2 
1 9 4 . 9 
1 9 5 . 3 
1 9 6 . 0 
1 9 6 . 5 
1 9 6 . 7 
1 9 7 . 4 
2 0 6 . 1 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
L 1 9 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 8 . 8 
1 4 6 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 0 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 2 9 . 4 
1 3 6 . 9 
1 4 5 . 6 
1 5 2 . 0 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 7 
1 4 5 . 7 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 7 
1 4 8 . 9 
1 4 8 . 8 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 4 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 9 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 3 4 . 1 
1 4 3 . 8 
1 5 4 . 5 
1 6 5 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 2 
1 5 3 . 9 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 7 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 1 
1 5 8 . 6 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 6 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 6 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 1 
1 6 8 . 2 
1 6 9 . 3 
1 6 9 . 8 
1 6 9 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 6 1 . 5 
1 8 5 . 6 
1 9 8 . 7 
2 1 0 . 5 
1 4 2 . 5 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 8 
1 6 9 . 4 
1 8 1 . 6 
1 8 3 . 4 
1 8 8 . 4 
1 8 9 . 2 
1 9 7 . 9 
1 9 9 . 8 
2 0 1 . 4 
1 9 5 . 9 
2 0 8 . 5 
2 1 0 . 1 
2 1 0 . 9 
2 1 2 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 1 . 6 
1 2 7 . 2 
1 3 6 . 7 
1 4 1 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
ELLAS 
1 4 2 . 2 
1 6 9 . 8 
2 0 1 . 2 
2 3 0 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 7 . 8 
1 3 9 . 2 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 9 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 7 
1 5 3 . 6 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 1 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 9 
1 7 1 . 1 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 5 
1 7 3 . 8 
1 7 7 . 2 
1 7 5 . 2 
1 9 8 . 8 
1 9 9 . 4 
2 0 3 . 1 
2 0 1 . 1 
2 0 1 . 1 
2 0 1 . 6 
2 0 5 . 6 
2 0 5 . 9 
2 0 6 . 2 
2 0 6 . 3 
2 1 0 . 2 
2 0 7 . 2 
2 2 3 . 0 
2 2 6 . 8 
2 3 1 . 6 
2 3 1 . 1 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 8 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 6 
2 3 4 . 9 
2 3 8 . 0 
2 4 5 . 9 
ESPANA 
1 2 8 . 8 
1 4 4 . 0 
1 5 6 . 7 
1 7 0 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 3 . 3 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 3 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 8 
1 6 0 . 0 
1 6 5 . 5 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 5 
1 6 9 . 5 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 6 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 3 . 9 
1 7 5 . 2 
1 7 6 . 5 
PORTU-
GAL 
1 4 7 . 0 
1 5 9 . 1 
1 9 0 . 5 
2 3 5 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 8 
1 4 8 . 1 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 3 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 5 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 1 
1 6 1 . 5 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 7 
1 6 5 . 8 
1 6 7 . 1 
1 6 9 . 4 
1 7 2 . 1 
1 7 3 . 5 
1 7 4 . 5 
1 8 7 . 2 
1 8 6 . 7 
1 9 0 . 6 
1 9 1 . 8 
1 9 3 . 7 
1 9 7 . 8 
2 0 1 . 4 
2 0 5 . 6 
2 0 9 . 1 
2 1 3 . 1 
2 1 7 . 0 
2 1 9 . 1 
2 3 5 . 0 
2 3 5 . 5 
2 3 8 . 4 
2 4 1 . 8 
2 4 0 . 4 
2 4 5 . 9 
2 4 7 . 6 
2 4 8 . 7 
2 4 8 . 4 
USA 
1 1 6 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 7 . 9 
1 4 4 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 7 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 2 
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C1 
CONSUMER PRICES 
DRINKS(HOME CONSUMPTION) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONStCONSOMMATION A DOMICILE) 
1 9 8 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 S 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 5 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 3 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 2 3 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 9 . 8 
1 4 7 . 3 
117 .7 
1 1 8 . 8 
120 .2 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 1 
130 . 2 
131 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 9 
134 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 9 
13 9 . 4 
1 3 9 . 3 
140 . 1 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 1 
141 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 2 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . J 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 4 
3 R 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 6 
FRANCE 
1 2 8 . 9 
1 4 0 . 7 
1 4 9 . 0 
1 5 6 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 7 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 2 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 6 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 4 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 1 . 9 
1 5 0 . 1 
1 6 3 . 6 
1 7 5 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 1 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 7 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 3 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 6 
1 6 7 . 3 
1 6 8 . 2 
1 6 9 . 2 
1 7 0 . 6 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 4 
1 7 4 . 2 
1 7 5 . 6 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 2 
1 7 9 . 4 
1 8 0 . 5 
1 8 1 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 7 . 1 
1 4 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 4 
14 0 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 5 
14 3 . 2 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 4 
14 5 . 7 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 1 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 3 0 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 8 . 1 
1 6 4 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 7 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 1 
1 5 6 . 3 
1 8 4 . 9 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 0 
1 5 8 . 7 
1 6 0 . 2 
1 6 1 . 8 
1 6 0 . 8 
1 6 0 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 5 3 . 4 
1 7 1 . 8 
1 7 5 . 5 
1 7 1 . 1 
1 3 9 . 2 
1 5 5 . 1 
1 5 9 . 4 
1 6 0 . 0 
1 6 8 . 8 
1 7 2 . 2 
1 7 3 . 4 
1 7 2 . 7 
1 7 5 . 5 
1 7 7 . 9 
1 7 9 . 6 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 5 
1 7 1 . 5 
1 7 2 . 4 
1 7 1 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 6 . 4 
1 2 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 4 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
ELLAS 
1 4 9 . 9 
1 7 0 . 9 
1 9 7 . 5 
2 3 1 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 1 
1 4 2 . 3 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 2 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 9 
1 6 0 . 2 
1 6 0 . 8 
1 6 1 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 5 
1 6 8 . 9 
1 7 1 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 9 . 6 
1 8 1 . 7 
1 8 5 . 0 
1 8 6 . 2 
1 8 8 . 9 
1 8 8 . 9 
1 9 1 . 3 
1 9 3 . 5 
1 9 2 . 3 
1 9 6 . 0 
200 . 8 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 7 
2 0 9 . 9 
2 1 0 . 3 
2 1 1 . 2 
2 1 4 . 4 
2 2 1 . 0 
2 2 6 . 6 
2 3 2 . 1 
2 3 5 . 9 
2 3 7 . 3 
2 3 8 . 8 
2 4 2 . 4 
2 5 0 . 7 
2 5 4 . 4 
ESPANA 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 8 
1 4 6 . 5 
1 6 0 . 7 
1 1 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 9 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 3 
1 5 1 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 6 
1 5 6 . 3 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . 4 
1 6 4 . 4 
1 6 6 . 2 
1 6 7 . 9 
PORTU-
GAL 
1 4 6 . 4 
1 5 2 . 6 
1 7 6 . 8 
2 1 9 . 6 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 0 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 8 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 2 . 8 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 3 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 8 
1 6 0 . 8 
1 6 4 . 3 
1 6 6 . 1 
1 6 7 . 6 
1 6 9 . 1 
1 6 8 . 4 
1 7 3 . 5 
1 7 5 . 1 
1 7 7 . 7 
1 8 2 . 8 
1 8 7 . 4 
1 9 2 . 6 
1 9 7 . 2 
2 0 2 . 6 
2 0 7 . 7 
2 1 0 . 2 
2 1 4 . 1 
2 1 4 . 7 
2 1 8 . 6 
2 2 3 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 8 . 4 
2 3 0 . 6 
2 3 2 . 1 
2 3 1 . 7 
USA 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 5 
C 2 
CONSUMER PRICES 
TOBACCO 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
0 
0 
0 
j 
F 
M 
A 
M 
j 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
o N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
j 
j 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 3 6 . 6 
1 5 2 . 3 
1 6 3 . 2 
1 7 1 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 3 
12 9 . 4 
1 3 6 . 7 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 1 
146 . 0 
147 . 3 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
156 . 4 
156 . 5 
156 . 8 
156 . 9 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 9 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 2 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . S 
1 6 5 . 3 
1 6 3 . 6 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 3 
1 6 3 . 6 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 8 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 2 
1 7 0 . 3 
1 6 6 . 0 
166 . 2 
1 6 6 . 5 
1 7 2 . 3 
1 7 3 . 6 
1 7 7 . 8 
1 7 8 . 2 
1 7 8 . 3 
3 R 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 8 . 9 
1 2 9 . 6 
127 . 5 
1 2 9 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 2 7 . 4 
127 . 4 
127 . 4 
1 2 7 . 6 
127 . 5 
127 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
127 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
127 . 5 
127 . 4 
127 . 5 
127 . 5 
1 2 7 . 5 
127 . 5 
127 . 5 
1 2 7 . 5 
127 . 6 
127 . 6 
127 . 8 
127 . 8 
127 . 8 
127 . 5 
127 . 8 
127 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
FRANCE 
1 3 7 . 5 
1 5 0 . 2 
1 5 9 . 5 
1 5 7 . 6 
1 2 4 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 6 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 8 
1 6 5 . 8 
1 6 7 . 8 
1 6 7 . 8 
1 5 7 . 7 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 8 . 8 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 6 0 . 6 
1 8 8 . 7 
2 0 4 . 1 
2 2 2 . 0 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 3 4 . 6 
2 3 4 . 6 
2 3 4 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 6 
1 3 3 . 9 
1 4 0 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 1 7 . 7 
1 3 2 . 4 
1 4 3 . 0 
1 5 4 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 1 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 9 . 4 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 8 
1 5 4 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 7 
1 5 9 . 7 
1 6 1 . 4 
1 6 3 . 1 
PRIX A LA CONSOMMATIO 
TABACS 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 3 0 . 6 
1 4 3 . 2 
1 5 6 . 8 
1 6 6 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 5 9 . 8 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 3 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 4 2 . 5 
1 5 2 . 0 
1 6 8 . 6 
1 7 6 . 5 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 1 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 8 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 6 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 7 
1 6 8 . 2 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 7 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 7 
1 7 3 . 7 
1 7 4 . 8 
17 4 . 6 
1 7 5 . 1 
1 7 6 . 9 
1 7 7 . 4 
1 8 3 . 0 
1 5 7 . 1 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 6 
1 8 5 . 9 
1 8 6 . 1 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 7 
1 8 7 . 8 
IRELAND 
INDICES 
1 6 5 . 9 
1 9 5 . 1 
2 1 8 . 0 
2 4 7 . 0 
1 4 4 . 3 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 4 
1 7 4 . 6 
1 9 0 . 1 
1 9 0 . 0 
1 9 8 . 9 
2 0 1 . 3 
2 1 6 . 3 
2 1 7 . 6 
2 1 9 . 1 
2 1 9 . 0 
2 4 4 . 6 
2 4 5 . 8 
2 4 6 . 4 
2 5 1 . 4 
< 
DANMARK 
DE PRIX 
1 0 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 9 
1 4 0 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
ELLAS 
1 3 8 . 7 
1 6 8 . 9 
2 0 8 . 3 
2 3 5 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 3 3 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 8 . 7 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
237 . 3 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
ESPANA 
1 5 1 . 0 
1 6 9 . 3 
1 8 0 . 4 
1 9 3 . 8 
1 5 0 . 4 
150 . 4 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 6 8 . 8 
1 6 8 . 8 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 8 0 . 7 
1 8 0 . 7 
180 . 7 
1 8 0 . 7 
1 8 0 . 7 
1 8 1 . 2 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 2 
1 8 2 . 2 
1 8 1 . 3 
1 8 1 . 3 
1 8 2 . 2 
1 9 7 . 8 
1 9 7 . 8 
197 . 8 
1 9 7 . 9 
1 9 7 . 9 
1 9 7 . 9 
1 9 7 . 9 
197 . 9 
1 9 8 . 4 
PORTU-
GAL 
1 4 8 . 3 
1 7 9 . 8 
2 3 2 . 7 
2 8 7 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
157 . 2 
157 . 2 
157 . 2 
157 . 2 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
196 . 3 
1 9 6 . 3 
196 . 3 
196 . 3 
2 4 3 . 8 
2 4 3 . 8 
2 4 3 . 8 
2 4 3 . 8 
2 4 4 . 9 ' 
2 4 5 . 3 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 9 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
300 . 7 
3 0 0 . 7 
USA 
1 2 0 . 2 
1 4 3 . 6 
1 5 2 . 7 
1 6 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 5 . 4 
146 . 9 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 2 
1 4 6 . 9 
150 . 8 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 1 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 8 
1 5 9 . 9 
160 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 6 
1 6 4 . 3 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 2 
166 . 5 
CONSUMER PRICES 
CLOTHING AND FOOTWEARCINCL. REPAIRS) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENT ET CHAUSSURESCY COMPRIS REPARATIONS) 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 1 6 . 8 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 9 
1 4 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 1 
124 . 5 
126 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 3 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
FRANCE 
1 2 0 . 2 
1 3 2 . 5 
1 4 5 . 9 
1 5 7 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 6 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 6 . 6 
1 6 1 . 3 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 7 
ITALIA HEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 5 . 9 
1 5 4 . 3 
1 7 1 . 9 
1 9 0 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 8 . 4 
1 4 3 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 8 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 3 
1 5 6 . 4 
1 6 0 . 5 
1 6 3 . 2 
1 6 4 . 2 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 7 
1 6 7 . 1 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 8 
170 . 3 
1 7 0 . 7 
170 . 8 
1 7 3 . 5 
1 7 8 . 3 
1 8 0 . 7 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 5 
1 8 3 . 5 
1 8 5 . 3 
1 8 7 . 8 
1 8 8 . 7 
1 8 9 . 4 
1 8 9 . 8 
1 9 0 . 0 
1 9 2 . 3 
1 9 6 . 7 
1 9 8 . 8 
1 9 9 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 9 
9 9 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 3 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 -
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 1 
1 0 9 . 6 
110 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 2 
1 4 2 . 2 
1 5 1 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 4 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 5 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
140 . 0 
1 3 9 . 0 
ELLAS 
1 9 6 . 9 
2 4 6 . 8 
2 3 9 . 6 
2 9 2 . 5 
1 3 6 . 8 
1 2 6 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 7 
1 5 9 . 9 
1 5 9 . 3 
1 5 2 . 0 
1 6 0 . 5 
1 6 1 . 6 
1 7 8 . 7 
1 8 0 . 4 
1 7 7 . 8 
1 6 5 . 7 
1 7 9 . 0 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 3 
1 8 7 . 9 
1 8 8 . 0 
1 7 5 . 4 
1 8 9 . 1 
2 1 6 . 3 
2 1 7 . 5 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 6 
2 1 1 . 9 
2 2 3 . 9 
2 2 8 . 1 
2 2 9 . 3 
2 4 1 . 0 
2 3 9 . 4 
2 2 5 . 4 
2 4 1 . 3 
2 6 8 . 6 
2 7 0 . 6 
2 7 1 . 9 
2 7 2 . 0 
2 5 3 . 5 
2 7 3 . 6 
2 7 5 . 4 
2 7 8 . 8 
2 9 1 . 1 
2 8 9 . 9 
2 7 0 . 5 
2 9 4 . 7 
3 3 6 . 0 
3 3 6 . 9 
3 3 8 . 2 
ESPANA 
1 2 8 . 2 
1 4 3 . 4 
1 5 9 . 7 
1 7 4 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 2 
1 4 8 . 4 
1 5 0 . 7 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 2 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 4 
1 6 1 . 6 
1 6 5 . 6 
1 6 7 . 6 
1 6 9 . 4 
1 7 0 . 4 
1 7 1 . 3 
1 7 2 . 5 
1 7 4 . 6 
1 7 5 . 7 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 6 
1 4 5 . 7 
1 7 9 . 7 
1 8 2 . 0 
1 8 4 . 8 
1 8 6 . 2 
PORTU-
GAL 
1 3 9 . 4 
1 6 7 . 0 
2 0 7 . 7 
2 4 9 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 9 
141 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 9 . 4 
1 5 2 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 8 
1 6 1 . 3 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 3 
1 6 6 . 1 
1 6 8 . 9 
1 7 3 . 1 
1 7 6 . 5 
1 8 0 . 8 
1 8 4 . 0 
1 8 7 . 2 
1 9 1 . 3 
1 9 4 . 9 
1 9 7 . 1 
1 9 9 . 6 
2 0 0 . 5 
2 0 2 . 2 
2 0 6 . 4 
2 1 3 . 2 
2 2 2 . 3 
2 2 7 . 6 
2 2 9 . 5 
2 3 2 . 7 
2 3 6 . 2 
2 3 9 . 8 
2 4 3 . 7 
2 4 6 . 2 
2 4 7 . 7 
2 4 7 . 5 
2 5 2 . 4 
2 6 3 . 8 
2 7 4 . 0 
2 8 1 . 7 
USA 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 2 
1 3 8 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 3 
14 5 . 1 
1 4 4 . 8 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 2 
¿905Βΰ 10 
VERBRAUCHERPREISE 
fclEKLtiDÜNG. SLHÜHt; 
CONSUMER PRICES 
L L Ü I ' H Í N O , f-OOTUEAH 
1960 -. 100 
PRIX A LA CONSOnriATÍON 
HABlLLErltNT. CHAUSSUFltS 
3 SO 
3Ü0 
¿50 
200 
'ISO 
120 
ÍGO 
-
-
-
-
¡71,. 
BR DEUTSCHLAND 
Ι Ι Ι Ί Ι · · ' Μ Ι Ι · Ι · Ι Ι Ι · ! Ι < '"1 III!! 
35C 
300 
2 5 0 
200 
150 
'120 
100 
— 
-
-
-
-
^ r ' 
" l u l . ! 
FRANCE 
Ι , , Ι . , Ι , . Ι , Ι η Ι , , Ι , , Ι , , Ι η Ι ι , Ι ι , Ι η 
ITALIA 
350 
300 
250 
200 
ISO 
120 
100 
Ik J_ 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
350 
300 
130 
Κ 0 
" h · ' 
NEDERLAND 
; l i i l i i l i i l i i | . | ' . ' | . I i ' l l l l ' l 
1982 1983 1984 1985 
350 
300 
¿50 
200 
150 
'120 
100 
-
-
-
-
-
- . 
iï! 
B E ' L C I Q J E 
Ιη Ι , , Ι , , Ι , , Ι , , Ι . , Ι , 
BELGIË 
ι . 'nini ' 
1982 1983 1984 1985 
350 
J00 
120 
100 íTInl' 
LUXEMBOURG 
.Ini .'ululi 
1982 1983 1984 1985 
330 
350 
¿00 
150 
120 
100 
U N I T E D K I N G D O M 
-
-
-
-
ΤΤΤΤΓΐ^ ϊ:, ('■ ' ■ ι ' " ■ : ΓΓ: 1 ,Τ- Ί ι ,ϊ^ ! : ! ! ι, Ι, ■ 
300 
2SC 
2 0 0 
150 
i ¿ e 
100 
._ 
-
-
-
r~^' 
DANMARK 
■ Ι..'..ι..'..lm -, I ,. Ι . , | · . 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
iso 
JOO 
200 
'.50 
120 
100 
HELLAS 
-y-
" Ι , , ! , h , I n t u ì , , l u l , , 1 . . I .1 , Ι , Ι Ι Μ Ι Μ Ι Μ 
1982 1983 1984 1985 
3'30 
300 
120 
100 
ESPANA 
I n i il 
1982 1983 198¿ 1985 
350 
300 
120 
100 
PORTUGAL 
— _ _ _ 
1982 1983 1984 198b 
tua io 
l-Hl ^,Ί^,Μ.. ' IVI !.. -..V.l. 'η ■ ^ .Ίν.ΛΜΐτ·ιΠΙ..θΕ. 
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D1 
CONSUMER PRICES 
CLOTHINGÍINCL. REPAIRS) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENTIY COMPRIS REPARATIONS) 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 3 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
H 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR IO 
1 1 6 . 4 
1 2 4 . 8 
1 3 3 . 0 
1 4 4 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 4 
136 . 8 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 1 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . / 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 6 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 5 
1 5 8 . 6 
3R 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
FRANCE 
1 2 0 . 3 
1 3 2 . 8 
1 4 6 . 5 
1 5 8 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 2 
1 5 0 . 1 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 7 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 7 . 2 
1 5 5 . 6 
1 7 3 . 6 
1 9 2 . 4 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 7 . 7 
1 6 2 . 0 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 5 
1 6 8 . 9 
1 7 0 . 7 
1 7 1 . 4 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 3 
1 7 3 . 1 
1 8 0 . 1 
1 8 2 . 7 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 5 
1 8 5 . 6 
1 8 7 . 4 
1 8 9 . 7 
1 9 0 . 6 
1 9 1 . 4 
1 9 1 . 8 
1 9 1 . 9 
1 9 4 . 3 
1 9 8 . 8 
2 0 1 . 0 
2 0 1 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 3 
9 8 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 8 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 3 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 9 
1 2 4 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 0 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 2 
1 7 1 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 2 6 . 3 
1 3 2 . 4 
1 4 3 . 4 
1 5 2 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . I 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
1 4 3 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 9 . 1 
1 4 8 . 1 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 5 
1 5 5 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 7 
1 3 5 . 5 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
ELLAS 
1 5 6 . 7 
1 9 5 . 1 
2 4 0 . 7 
2 9 4 . 1 
1 3 8 . 3 
1 2 6 . 9 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 3 
1 6 1 . 2 
1 6 0 . 3 
1 5 2 . 5 
1 6 1 . 8 
1 7 9 . 4 
1 8 1 . 5 
1 8 2 . 3 
1 7 8 . 3 
1 6 7 . 4 
1 8 3 . 5 
1 8 5 . 4 
1 8 7 . 5 
1 9 8 . 7 
1 9 9 . 0 
1 8 1 . 8 
1 9 9 . 6 
2 1 8 . 1 
2 1 9 . 4 
2 2 2 . 5 
2 2 5 . 7 
2 1 2 . 1 
2 2 6 . 3 
2 2 8 . 7 
2 3 0 . 0 
2 4 1 . 8 
2 4 0 . 4 
2 2 6 . 8 
2 4 2 . 3 
2 6 9 . 4 
2 7 2 . 2 
2 7 3 . 3 
2 7 4 . 0 
2 5 2 . 8 
2 7 5 . 1 
2 7 6 . 2 
2 7 9 . 2 
2 9 1 . 7 
2 9 0 . 6 
2 7 0 . 8 
2 9 5 . 8 
3 3 9 . 1 
3 4 0 . 0 
3 4 4 . 1 
ESPANA 
1 2 9 . 0 
1 4 4 . 4 
1 6 0 . 6 
1 7 8 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 6 . 3 
1 4 9 . 6 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 3 
1 5 6 . 1 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 2 
1 6 2 . 3 
1 6 6 . 4 
1 6 8 . 2 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 9 
1 7 1 . 8 
1 7 3 . 1 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 4 
1 7 7 . 7 
1 8 0 . 6 
1 8 2 . 7 
1 8 5 . 5 
1 8 6 . 9 
PORTU-
GAL 
1 4 3 . 3 
1 7 1 . 9 
2 1 0 . 2 
2 6 0 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 3 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 7 . 0 
1 5 2 . 2 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 7 
1 6 0 . 1 
1 6 2 . 6 
1 6 4 . 9 
1 6 6 . 8 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 1 
1 7 3 . 4 
1 7 6 . 2 
1 8 0 . 1 
1 8 3 . 4 
1 8 8 . 0 
1 9 1 . 5 
1 9 4 . 7 
1 9 9 . 3 
2 0 2 . 9 
2 0 5 . 2 
2 0 6 . 9 
2 0 7 . 7 
2 0 9 . 1 
2 1 4 . 1 
2 2 1 . 5 
2 3 1 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 9 . 8 
2 4 3 . 0 
2 4 6 . 3 
2 4 9 . 8 
2 5 3 . 6 
2 5 6 . 4 
2 5 7 . 8 
2 5 7 . 6 
2 6 2 . 7 
2 7 5 . 4 
2 8 6 . 5 
2 9 5 . 6 
USA 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 5 
1 ') 7 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 3 
106 . 8 
10 7 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 4 
106 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 1 
111 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
D2 
CD 
CONSUMER PRICES 
FOOTWEARCIHCL. REPAIR:) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
CHAUSSURESCY COMPRIS REPARATIONS) 
1 9 8 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 5 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 S 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 1 6 . 2 
1 2 4 . 9 
1 3 3 . 7 
1 4 2 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 7 
121 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 2 
141 . 4 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 3 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
116 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
120 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
120 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
FRANCE 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 1 
1 4 3 . 6 
1 5 4 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 4 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 8 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 8 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 1 . 0 
1 4 9 . 5 
1 6 5 . 8 
1 8 3 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 6 . 9 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 6 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 4 
1 6 0 . 8 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 2 
1 6 7 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 3 . 6 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 0 
1 7 7 . 9 
1 8 0 . 7 
1 8 1 . 8 
1 8 2 . 3 
1 8 2 . 7 
1 8 2 . 9 
1 8 5 . 0 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 0 
9 8 . 9 
1 0 2 . 7 
106 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 4 
9 8 . 8 
9 9 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 0 
9 8 . 3 
9 9 . 3 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 1 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 2 7 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 8 . 3 
1 4 7 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 0 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 5 1 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 7 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
ELLAS 
1 4 9 . 8 
1 9 2 . 6 
2 4 4 . 4 
2 9 8 . 7 
1 3 0 . 7 
1 2 5 . 6 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 3 
1 5 4 . 7 
1 5 4 . 7 
1 4 9 . 9 
1 5 5 . 7 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 5 
1 7 2 . 5 
1 6 5 . 4 
1 6 0 . 7 
1 8 1 . 1 
1 8 1 . 8 
1 8 3 . 0 
1 9 9 . 2 
1 9 9 . 2 
1 8 2 . 6 
1 9 9 . 5 
2 1 4 . 6 
2 1 9 . 8 
2 2 4 . 1 
2 2 4 . 6 
2 1 9 . 3 
2 2 3 . 8 
2 3 4 . 5 
2 3 5 . 5 
2 4 7 . 2 
2 4 4 . 9 
2 2 9 . 3 
2 4 6 . 9 
2 7 4 . 6 
2 7 5 . 4 
2 7 7 . 1 
2 7 5 . 3 
2 6 6 . 0 
2 7 8 . 0 
2 8 3 . 3 
2 8 7 . 8 
3 0 0 . 1 
2 9 8 . 1 
2 7 9 . 2 
3 0 1 . 3 
3 3 7 . 4 
3 3 8 . 5 
3 3 9 . 5 
ESPANA 
1 2 4 . 9 
1 4 0 . 0 
1 5 6 . 4 
1 7 4 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 2 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 3 
1 5 8 . 9 
1 6 2 . 6 
1 6 5 . 1 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 1 
1 7 0 . 3 
1 7 5 . 1 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 3 . 6 
1 7 6 . 3 
1 7 9 . 5 
1 8 2 . 2 
1 8 3 . 6 
PORTU-
GAL 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 7 
1 6 7 . 4 
2 0 2 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 7 
1 3 7 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 6 . 6 
1 4 9 . 7 
1 5 1 . 3 
1 5 4 . 6 
1 5 6 . 5 
1 6 0 . 1 
1 6 1 . 9 
1 6 8 . 0 
1 6 9 . 6 
1 7 2 . 2 
1 7 3 . 4 
1 7 7 . 3 
1 8 0 . 8 
1 8 3 . 4 
1 8 4 . 8 
1 8 7 . 9 
1 9 2 . 7 
196 . 3 
2 0 0 . 8 
2 0 2 . 0 
2 0 3 . 7 
2 0 3 . 6 
2 0 7 . 9 
2 1 3 . 2 
2 1 9 . 7 
2 2 1 . 4 
USA 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 1 
I O S . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 0 
O 
CONSUMER PRICES 
RENT,HEATING AND LIGHTING ( 1 ) (2) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS.CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE ( 1 ) (2) 
1 9 3 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 S 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 S 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 3 1 . 4 
1 4 2 . 6 
1 5 2 . 8 
1 6 1 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . 8 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 3 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . I 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 9 
1 6 1 . 8 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 9 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 6 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
126 . 6 
1 2 7 . 3 
126 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 2 
FRANCE 
1 3 3 . 1 
1 4 7 . 0 
1 5 8 . 6 
1 6 9 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 3 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 8 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 0 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 0 
1 6 5 . 3 
1 6 6 . 9 
1 6 8 . 6 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 1 
1 6 9 . 3 
1 6 9 . 9 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 1 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 4 3 . 2 
1 7 0 . 1 
1 9 8 . 8 
2 1 3 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 2 
1 4 2 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 7 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 6 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 2 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . 5 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 2 
1 6 7 . 7 
1 6 8 . 0 
1 7 0 . 4 
1 8 4 . 2 
1 8 5 . 9 
1 8 6 . 2 
1 9 3 . 6 
1 9 5 . 0 
1 9 6 . 1 
1 9 8 . 7 
1 9 8 . 2 
1 9 8 . 0 
1 9 8 . 6 
1 9 9 . 2 
1 9 9 . 3 
2 0 3 . 0 
2 0 3 . 1 
2 0 2 . 7 
2 0 6 . 7 
2 0 8 . 9 
2 1 2 . 2 
2 1 4 . 3 
2 1 3 . 3 
2 1 2 . 2 
2 1 2 . 2 
2 1 1 . 9 
2 1 2 . 9 
2 1 7 . 7 
2 1 8 . 8 
2 1 9 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 9 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 5 
140 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 1 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 6 
1 4 4 . 2 
1 5 0 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 6 
1 5 7 . 7 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 2 . 5 
14 3 . 0 
14 3 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 1 
14 6 . 5 
1 4 6 . 9 
1 4 6 . 9 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 7 
1 5 1 . 2 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 4 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 5 
1 4 9 . 7 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 2 5 . 4 
1 3 9 . 5 
1 4 4 . 9 
1 5 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 5 . 2 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 8 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 6 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 4 . 7 
1 5 7 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 2 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 0 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 4 4 . 3 
1 5 5 . 1 
1 6 2 . 3 
1 7 2 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 9 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 7 
1 5 6 . 6 
1 5 5 . 7 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 7 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 7 
1 6 3 . 9 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 6 
1 6 5 . 3 
1 6 5 . 4 
1 6 5 . 6 
1 6 6 . 1 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 7 
17 4 . 6 
1 7 4 . 9 
1 7 4 . 7 
1 7 5 . 4 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 0 
1 7 6 . 4 
IRELAND 
INDICES 
1 4 0 . 6 
1 4 9 . 7 
1 6 0 . 9 
1 7 4 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 6 
1 5 2 . 4 
1 5 5 . 2 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 1 
1 6 6 . 3 
1 7 1 . 4 
1 7 6 . 1 
1 7 5 . 3 
1 7 5 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 8 . 1 
1 3 5 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 8 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
147 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
ELLAS 
1 5 0 . 5 
1 7 1 . 9 
1 9 6 . 5 
2 3 0 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 4 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 4 
1 7 0 . 1 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 4 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 3 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 7 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 4 
1 7 9 . 0 
1 8 4 . 2 
1 9 1 . 4 
1 9 2 . 8 
1 9 3 . 7 
1 9 4 . 5 
1 9 9 . 4 
2 0 2 . 3 
2 0 4 . 4 
2 0 4 . 8 
2 0 5 . 3 
2 0 5 . 9 
2 1 7 . 0 
2 1 9 . 7 
2 2 0 . 5 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 5 
2 2 4 . 0 
2 2 5 . 6 
2 3 1 . 5 
2 3 7 . 2 
2 3 7 . 8 
2 4 4 . 6 
2 5 6 . 3 
ESPANA 
1 3 3 . 7 
1 4 6 . 7 
1 6 0 . 0 
1 7 0 . 2 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 1 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 8 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 3 . 1 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 8 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 9 
16 0 . 4 
1 6 0 . 7 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 2 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 3 
1 6 5 . 7 
1 6 7 . 6 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 3 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 6 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 8 
PORTU-
GAL 
1 5 4 . 0 
2 1 3 . 1 
2 9 3 . 6 
3 4 8 . 6 
1 3 1 . 1 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 2 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 9 
1 5 6 . 6 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 5 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 7 
1 6 9 . 5 
1 9 3 . 5 
1 9 3 . 5 
1 9 9 . 6 
1 9 9 . 6 
1 9 9 . 6 
2 1 4 . 8 
2 2 7 . 2 
2 3 4 . 0 
2 3 4 . 3 
2 4 Î . 0 
2 4 6 . 0 
246 . 2 
2 6 1 . 2 
2 8 8 . 1 
2 8 8 . 1 
2 8 8 . 1 
2 8 8 . 1 
3 0 8 . 1 
3 1 0 . 9 
3 1 0 . 9 
3 1 0 . 9 
3 1 0 . 9 
3 1 0 . 9 
3 2 3 . 5 
3 3 2 . 7 
3 5 0 . 2 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
350 . 9 
3 5 0 . 9 
356 . 8 
3 6 3 . 9 
USA 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 7 . 8 
1 3 3 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
12 5 . 1 
• 1 2 5 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 2 
D Excluding rents for Luxembourg and Portugal 
2) Imputed rent of owner occupied dwellings not covered 
for Ireland 
1 ) Sans loyers pour le Luxembourg et le Portugal 
2) Ne couvre pas les loyers fictifs des habitations occupées 
par le propriétaire pour l'Irlande 
VERBRAUCHERPREISE 
DIETE, HEIZUNG­ BELEUCHTUNG 
CONSUMER PRICES 
RENT, FUEL, POWER 
1960 = 100 
PRI ï A LA CONSOITIATIUN. 
LOGERENT, CHAUFFAGE­ ECLAIRAGE 
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CONSUMER PRICES 
RENTS AND UIATER CHARGES C I ) , ( 2 ) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS ET CHARGES D'EAU C l ) , ( 2 ) 
1 9 8 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 S 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 S 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 2 8 . 4 
1 4 0 . 6 
1 5 3 . 0 
1 6 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 8 
141 . 1 
141 . 2 
141 . 4 
1 4 5 . 8 
14 5 . 0 
146 . 2 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 6 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 9 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 5 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
FRANCE 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 8 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 9 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 4 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 8 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 6 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 2 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 2 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE LUXEM­ UNITED 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1 9 8 0 
1 3 5 . 0 
1 6 0 . 4 
1 9 6 . 2 
2 0 7 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 8 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 2 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 8 0 . 7 
1 8 1 . 2 
1 8 1 . 4 
1 9 0 . 9 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 1 
1 9 5 . 7 
1 9 6 . 0 
1 9 6 . 2 
1 9 7 . 4 
1 9 7 . 6 
1 9 7 . 6 
1 9 9 . 9 
200 . 2 
2 0 0 . 2 
2 0 2 . 0 
2 0 2 . 3 
2 0 2 . 4 
2 0 4 . 8 
2 0 5 . 2 
2 0 5 . 2 
2 0 7 . 7 
2 0 7 . 9 
2 0 7 . 9 
2 1 6 . 2 
2 1 6 . 5 
2 1 6 . 5 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5­
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 6 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 5 
- 100 
1 4 9 . 3 
1 6 0 . 5 
1 7 0 . 3 
1 8 4 . 1 
1 3 9 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 2 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 5 
1 5 3 . 8 
1 5 3 . 7 
1 5 3 . 7 
1 5 3 . 3 
1 5 4 . 1 
1 5 3 . 7 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 3 . 3 
1 6 2 . 5 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 4 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 1 
1 6 2 . 8 
1 6 2 . 9 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 0 
1 7 4 . 2 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 1 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 5 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 5 
1 7 3 . 6 
1 7 3 . 6 
1 7 3 . 6 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 1 
1 8 7 . 5 
1 8 7 . 9 
1 8 7 . 9 
1 8 7 . 9 
1 8 8 . 0 
1 8 8 . 3 
1 8 9 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 6 
1 4 8 . 8 
1 5 6 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 7 . 0 
1 4 3 . 5 
1 4 7 . 2 
14 7 . 8 
1 4 8 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 8 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 9 
1 5 9 . 5 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 8 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 8 
1 4 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
131 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
ELLAS 
1 5 3 . 5 
1 7 2 . 2 
1 9 8 . 3 
2 3 0 . 1 
1 4 5 . 4 
1 4 7 . 8 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 4 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 5 
1 6 6 . 4 
167 . 2 
1 6 9 . 8 
1 7 1 . 2 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 3 
1 7 3 . 9 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 3 
1 7 5 . 7 
1 8 2 . 6 
1 8 4 . 1 
1 8 8 . 6 
1 8 9 . 8 
1 9 1 . 4 
1 9 2 . 7 
2 0 1 . 1 
2 0 5 . 9 
2 0 9 . 6 
2 1 0 . 3 
2 1 1 . 0 
2 1 2 . 2 
2 1 8 . 1 
2 1 8 . 7 
2 2 0 . 8 
2 2 2 . 8 
2 2 5 . 9 
2 2 6 . 7 
2 2 9 . 3 
2 2 9 . 7 
2 3 4 . 3 
2 3 5 . 4 
2 4 6 . 8 
2 5 2 . 2 
ESPANA PORTU 
GAL 
1 2 5 . 4 
1 3 6 . 0 
1 4 6 . 2 
1 5 4 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 4 
141 . 0 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 8 
1 4 3 . 5 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 9 ·· 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 7 s 
1 5 1 . 3 : 
1 5 1 . 8 : 
1 5 2 . 2 : 
1 5 3 . 1 : 
1 5 3 . 6 : 
1 5 4 . 0 : 
1 5 4 . 2 : 
1 5 4 . 4 : 
1 5 5 . 0 : 
1 5 5 . 8 ! 
1 5 6 . 6 ι 
1 5 7 . 2 : 
USA 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 8 . 4 
: 1 3 5 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 2 
1 ) Not available for Luxembourg and Portugal 
2) Imputed rent of owner occupied dwellings not covered 
for Ireland 
1) Pas disponible pour le Luxembourg et le Portugal 
2) Ne couvre pas les loyers fictifs des habitations occupées 
par le propriétaire pour l'Irlande 
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CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD GOODS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1785 
1985 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
n J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 1 9 . 5 
1 2 7 . 8 
1 3 4 . 9 
1 4 1 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
121 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 4 
127 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 4 
141 . 1 
1 4 1 . 5 
141 .7 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 3 
Β R 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 4 
FRANCE 
1 2 5 . 1 
1 3 6 . 5 
1 4 6 . 1 
1 5 4 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 2 
141 .8 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 4 
146 .0 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 1 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 6 . 6 
1 5 3 . 1 
1 6 9 . 0 
1 8 4 . 1 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 9 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 4 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 1 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 7 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 5 
1 6 2 . 1 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 4 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 4 
1.68.8 
1 5 9 . 9 
1 7 1 . 1 
1 7 2 . 2 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 6 
1 7 6 . 6 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 3 
1 8 3 . 5 
1 8 4 . 1 
1 8 4 . 4 
1 8 5 . 5 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 2 
1 8 9 . 9 
1 9 0 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 ­
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 8 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 2 
LUXEM­
BOURG 
1980 = 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 4 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 3 2 . 8 
1 4 4 . 8 
1 5 4 . 2 
1 5 8 . 3 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 8 
1 3 8 . 9 
1 4 4 . 4 
1 4 6 . 8 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 5 . 1 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 7 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 8 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
ELLAS 
1 4 8 . 3 
1 7 6 . 8 
2 2 1 . 8 
2 6 7 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 9 
1 5 1 . 2 
1 4 6 . 4 
1 5 5 . 3 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 5 
1 6 1 . 4 
1 6 2 . 3 
1 6 5 . 1 
1 7 7 . 7 
1 8 2 . 9 
1 8 6 . 6 
1 8 9 . 6 
1 9 1 . 5 
1 8 1 . 0 
1 9 5 . 4 
1 9 8 . 5 
2 0 1 . 5 
2 0 2 . 5 
2 0 6 . 8 
1 9 6 . 3 
2 1 3 . 2 
2 1 6 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 5 
2 2 3 . 4 
2 1 4 . 8 
2 3 1 . 6 
2 3 5 . 2 
2 3 8 . 3 
2 4 3 . 2 
2 4 6 . 0 
2 4 1 . 2 
2 5 2 . 5 
2 5 6 . 4 
2 6 0 . 5 
2 6 5 . 3 
2 6 7 . 2 
2 5 7 . 1 
2 7 6 . 6 
2 8 4 . 9 
2 9 3 . 3 
3 0 5 . 3 
ESPANA 
1 2 7 . 8 
1 4 3 . 8 
1 5 9 . 5 
1 7 3 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 8 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 7 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 1 
1 5 8 . 2 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 0 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 5 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 2 
1 6 9 . 6 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 5 
1 7 3 . 2 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 3 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 5 
1 7 9 . 9 
PORTU­
GAL 
1 4 0 . 1 
1 7 2 . 1 
2 2 5 . 5 
2 6 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 6 
1 5 0 . 8 
1 5 3 . 0 
1 5 6 . 3 
1 5 9 . 3 
1 6 1 . 5 
1 6 3 . 5 
1 6 5 . 7 
1 6 8 . 5 
1 7 1 . 2 
1 7 4 . 6 
1 8 0 . 0 
1 8 4 . 5 
1 8 9 . 8 
1 9 4 . 0 
1 9 7 . 9 
2 0 2 . 7 
2 0 7 . 3 
2 1 1 . 1 
2 1 5 . 3 
2 2 0 . 6 
2 2 3 . 9 
2 2 7 . 0 
2 3 2 . 4 
2 3 7 . 9 
2 4 3 . 6 
2 4 7 . 5 
2 5 0 . 8 
2 5 6 . 8 
2 6 0 . 6 
2 6 3 . 4 
2 6 6 . 5 
2 6 8 . 8 
2 7 2 . 9 
2 7 4 . 9 
2 7 7 . 3 
2 8 1 . 1 
2 8 9 . 4 
USA 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
VERBRAUCHERPREISE 
tlAREN U. DIENSTEN FUR DEN HAUSHALT 
CONSUflER PRICES 
HOUSEHOLD GOODS AND SERVICES 
19S0 = 100 
PR 11 A LA CONSOnriATION 
BIENS ET SERVICES POUR LE flENAGE 
BR DEUTSCHLAND FRANCE 
350 
300 
250 
200 
150 
- ' . l ' i ' l n l ' i l l i l u ' u l i ' ' · 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
~t ■ ■ 1 · ■ ' τ 11 ■ ι ' ■ 11 τ 11 - : 11 τ 11■11¡'ι·111 i■ι■ ■ · t ■ 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
ITALIA 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
} TTIul I n l n ' u l . . I I . . l u l , , Ι ι , 
1982 1983 1984 1985 
NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
350 
JOO 
250 
200 
150 
120 
1 0 0 lu ui .|..i Ι,,!,.ι,.ι..I in i , 
1982 1983 1984 1985 
350 
JOO 
250 
200 
120 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
-
-
-
~->-
πΐιιΐι 
LUIErlBOURG 
I n i l u l , , ' . . l u l u ' · - 1 . . l u 
1982 1983 1984 1985 
U N I T E D KINGDOM DANMARK 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 ΓΠ!ΐΊιΙιιΙιιΙι·ΙιιΙιιΙιιΙιιΙιι|.||ι·ΊιΙι·Ι; 
'J50 
JÜO 
2 5 0 
2 0 0 
ISO 
1 2 0 
Τ! ; 11:111 i t 111111 τ ■ 111 · · 11 · ΐ τ ■ M · I ■ · Ι τ · ' ■ τ ' ■ 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
HELLAS 
l i , l n l n l n l l , ' n l n l u l u l . . ' n l i i l u ' i . l u 
1982 1983 1984 1985 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
-
-
-
-
ESPANA 
ΤΠ ι ι Ι ι , Ι ι i i n l u l u l u l u l , . l u l u l u l . . l u l . , 
PORTUGAL 
1982 1983 1984 1985 
I . l i ι l u I . l i n i ■ il · ι | · · l u l , . 1 , i l . . Ι . ι Ι . i l i i l . . 
1982 1983 1984 1985 
LIMI-ACM- LOU WTi in iSCME SKALA 
EUR IO 
Stni-LOi iAHlTMntC SCALE ECiiL^LE ¿ΕΠΙ-LÜL-ARI ΓΜΠίαυΕ 
25 
σι 
PI 
CONSUMER PRIO'S 
FURNITURE.FLOORCOVERINGS.HOUSEHOLD TEXTILES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
MEUBLES,REVETMENTS DE SOL.TEXTILE DE MENAGE 
1982 0 
1983 0 
1984 0 
1985 0 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1982 A 
1982 M 
1982 J 
1982 J 
1982 A 
1982 5 
1982 O 
1982 Ν 
1982 D 
1983 J 
1983 F 
1983 M 
1933 A 
1983 M 
1983 J 
1983 J 
1983 A 
1983 S 
1983 O 
1983 Ν 
1983 D 
1934 J 
1984 F 
1984 M 
1934 A 
1984 fi 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 Ν 
1984 D 
1985 J 
1985 F 
1985 M 
1985 A 
1985 M 
1985 J 
1985 J 
1985 A 
1985 S 
1985 O 
1985 Ν 
1985 D 
η 3 
EURIO DEUTSCH FRANCE 
LAND 
ITALIA NEDER­ BELGIQUE LUXEM­ UNITED IRELAND DANMARK 
LAND BELGIË BOURG KINGDOM 
ELLAS ESPANA PORTU­
GAL 
USA 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 9 . 9 
113. 
114. 
115. 
116. 
117 
117. 
117. 
118. 
118. 
119.2 
120.4 
120.8 
120. 9 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
123. 9 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . / 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . I 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . I 
1 4 3 . I 
1 4 3 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 4 
1 3 4 . 7 
1 4 3 . 9 
1 5 1 . 9 
117 
118 
119 
121 
123 
124 
124 
125 
125 
126.1 
126.7 
127.4 
128.7 
130. 0 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137.2 
137.8 
138.6 
139.2 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 1 
PRICE INDICES 
1 3 6 . 5 
1 5 2 . 8 
1 6 7 . 3 
1 8 1 . 8 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 7 
14 5 . 9 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 4 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . I 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 8 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 1 
1 6 6 . 8 
1 6 6 . 9 
1 6 7 . 1 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 8 
1 7 4 . 3 
1 7 4 . 7 
17 4 . 8 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 3 
1 7 8 . 8 
1 8 1 . 3 
1 8 1 . 6 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 0 
18 3 . 4 
1 8 4 . 1 
1 8 8 . 0 
1 8 8 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
109 
109 
110 
110 
109 
109 
HO 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . / 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 
109 . 
H O . 
110. 
110 . 
110 . 
HO. 
111 . 
111 , 
111 . 
111 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
111 
112 . 
112. 
112 . 
112 . 
112. 
112 
112, 
112 
113, 
113 . 
113 . 
1 0 7 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 4 
106 . 
106 . 
106 . 
106 . 
107 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
118. 
118. 
119. 
119. 
119. 
120. 
124.5 
125.1 
125.3 
126.1 
122.3 
122.7 
122. 
123. 
123. 
124, 
124. 
125. 
125. 
126. 
126. 
127. 
127. 
128. 
1980 = 100 
1 1 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 5 
108.8 
H O . 9 
112.1 
112.8 
113.6 
116 
117 
117 
118 
118 
119 
119 
120 
123 
124. 
124 
125. 
125, 
126 
127 
128 
128. 
129 
130. 
130, 
131 
131 
132. 
133. 
133. 
133. 
133. 
133. 
133.8 
134.9 
134.9 
135.2 
135.8 
135.8 
136.8 
137.1 
137. 
137. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
106.6 
107.9 
108.7 
108.9 
109.5 
109.6 
108 
109 
109 
110 
110 
111 
INDICES DE PRIX 
128.5 120.1 
1 3 8 . 0 1 2 7 . 5 
1 4 5 . 9 1 3 5 . 4 
1 5 4 . 1 1 4 3 . 6 
111 
112 
113 
112 
113 
114 
114 
116 
116 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 7 . 7 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 5 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
124 
124 
125 
126 
126 
127 
127 
127.7 
128.5 
129.5 
130.3 
130.3 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 4 . 7 
1 8 5 . 9 
2 2 5 . 4 
2 7 5 . 3 
131. 
129 
138 
140. 
142. 
142. 
147. 
143. 
152. 
154. 
156. 
158. 
155. 
161. 
179. 
184. 
187. 
189, 
191. 
178. 
195, 
199. 
204, 
205. 
209. 3 
196.2 
216.3 
219.5 
227. I 
225. 5 
226 
213. 
235. 
243. 
242. 
249. 
2 5 1 . 2 
2 4 5 . 7 
2 6 1 . 1 
2 6 5 . 8 
2 6 9 . 3 
2 7 3 . 8 
2 7 4 . 2 
2 6 4 . 5 
2 8 5 . 1 
2 9 6 . 0 
3 0 2 . 7 
3 1 4 . 4 
1 2 6 . 2 
1 4 1 . 8 
1 5 6 . 4 
1 6 9 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 2 
133 
135 
138 
139 
140 
142 
142 
143 
144 
146 
147 
148 
149.8 
151.0 
152. 
154. 
155. 
156. 
157. 
157, 
159. 
160. 
161. 
162. 
163 
164 
166 
167 
168 
168 
169 
169 
171 
172 
173 
174 
1 4 9 . 5 
1 7 8 . 5 
2 1 7 . 3 
2 5 4 . 2 
134.4 
137.8 
140.8 
145.0 
145 
148 
150 
153 
156 
157 
159 
162 
165. 
169. 
172. 
172. 
173, 
175. 
177. 
131. 
183, 
186. 
190. 
194. 
198.3 
201.2 
207.1 
210. 
212. 
215. 
219. 
221. 
223. 
229. 
233. 
236. 
237.6 
240.1 
245.5 
247.8 
249.8 
253.5 
257 
259 
262 
265 
271 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 2 
110 .2 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 4 
258.8 
114 
116 
117 
118 
117 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 4 
111 .6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 0 
F2 
CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD APPLIANCES,UTENSILS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
APPAREILS,USTENSILES ET SERVICES DE MENAGE 
ro 
1 982 
1983 
1 984 
1985 
1982 
1 982 
1982 
1982 
1982 
1 982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1 984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 1 9 . 8 
1 2 8 . 7 
136 . 1 
1 4 2 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 5 
117 . 3 
118 . 2 
1 1 9 . 4 
120 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 3 
127 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 6 
130 . 3 
1 3 1 . 0 
131 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
136 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 4 
140 . 2 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 9 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
FRANCE 
1 2 6 . 9 
1 3 8 . 3 
1 4 8 . 3 
1 5 6 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 9 
1 4 4 , 6 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 4 
156 . 9 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 0 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 6 . 6 
1 5 5 . 3 
1 7 0 . 1 
1 8 5 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 6 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 0 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 5 
1 6 5 . 6 
1 6 6 . 5 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 3 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 8 
1 7 2 . 5 
1 7 3 . 7 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 9 
1 7 7 . 7 
1 8 1 . 2 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 8 
1 8 4 . 9 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 1 
1 8 8 . I 
1 8 9 . 2 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 4 
1 2 0 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 6 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 3 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 1 4 . 5 
1 2 6 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 8 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 7 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 5 
, 132 .0 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 7 
IRELAND 
INDICES 
1 3 5 . 7 
1 4 9 . 4 
1 5 9 . 8 
1 6 1 . 1 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 8 
1 3 8 . 1 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 2 
1 4 9 . 0 
1 5 1 . 4 
1 5 4 . 2 
1 5 7 . 0 
1 5 9 . 0 
1 6 0 . 5 
1 6 2 . 7 
1 6 1 . 9 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 6 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 4 
ELLAS 
1 5 5 . 5 
1 9 4 . 6 
2 3 1 . 1 
2 7 2 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 1 . 2 
1 4 7 . 7 
1 5 2 . 1 
1 5 4 . 1 
1 5 6 . 2 
1 5 8 . 3 
1 5 4 . 0 
1 6 1 . 3 
1 6 3 . 5 
1 6 6 . 1 
1 6 9 . 7 
1 6 9 . 7 
1 7 1 . 9 
1 8 3 . 9 
1 9 0 . 0 
1 9 3 . 1 
1 9 7 . 1 
1 9 9 . 2 
1 9 5 . 6 
2 0 4 . 3 
2 0 7 . 6 
2 1 1 . 0 
2 1 2 . 4 
2 1 6 . 4 
2 0 8 . 2 
2 2 2 . 3 
2 2 5 . 4 
2 2 8 . 3 
2 3 0 . 9 
2 3 3 . 5 
2 2 8 . 2 
2 4 0 . 3 
2 4 3 . 7 
2 4 6 . 7 
2 4 9 . 7 
2 5 3 . 0 
2 4 9 . 8 
2 5 8 . 2 
2 6 2 . 4 
2 6 6 . 7 
2 7 0 . 5 
2 7 2 . 6 
2 5 0 . 3 
2 8 1 . 9 
2 8 8 . 2 
2 9 8 . 9 
3 1 1 . 5 
ESPANA 
1 2 9 . 7 
1 4 6 . 1 
1 6 3 . 2 
1 7 9 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 6 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 1 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 3 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 2 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 3 
1 6 0 . 5 
1 6 1 . 5 
1 6 2 . 7 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 1 
1 6 6 . 5 
1 6 8 . 0 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 6 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 9 
1 7 4 . 0 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 4 
1 7 8 . 4 
1 7 9 . 6 
1 8 0 . 1 
1 8 2 . 6 
1 8 3 . 8 
1 8 4 . 5 
1 8 6 . 3 
PORTU-
GAL 
1 3 1 . 2 
1 6 1 . 1 
2 1 8 . 7 
2 7 3 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 3 
136 .0 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 9 
1 4 8 . 4 
1 5 2 . 5 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 7 
1 6 2 . 9 
1 6 6 . 9 
1 7 5 . 0 
1 7 9 . 8 
1 8 5 . 9 
1 9 0 . 7 
1 9 5 . 5 
1 9 9 . 4 
2 0 5 . 3 
2 1 0 . 5 
2 1 5 . 4 
2 2 2 . 2 
2 2 6 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 5 . 9 
2 4 2 . 2 
2 5 0 . 3 
2 5 6 . 8 
2 6 0 . 9 
2 6 6 . 7 
2 7 2 . 7 
2 7 6 . 3 
2 7 8 . 9 
2 7 9 . 9 
2 8 6 . 0 
2 8 6 . 9 
2 8 8 . 5 
2 9 1 . 0 
2 4 0 . 1 
USA 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 1 
H 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
00 
CONSUMER PRICES 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
1 9 8 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 S 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 S 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 8 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 1 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 3 
Β R 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 6 
FRANCE 
1 2 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 4 8 . 8 
1 5 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 7 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 6 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 9 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 1 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 2 
1 6 1 . 0 
1 6 0 . 7 
1 6 0 . 7 
1 6 0 . 3 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 7 . 4 
1 6 0 . 9 
1 7 8 . 1 
1 9 0 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 8 
1 5 0 . 7 
1 5 3 . 2 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 9 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 6 
1 6 6 . 9 
1 6 7 . 5 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 3 
1 7 2 . 2 
1 7 3 . 7 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 7 
1 7 6 . 2 
1 7 7 . 2 
1 7 7 . 3 
1 8 0 . 7 
1 8 1 . 4 
1 8 2 . 5 
1 8 3 . 1 
1 8 3 . 7 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 5 
1 8 8 . 0 
1 8 9 . 0 
1 9 0 . 5 
1 9 1 . 4 
1 9 1 . 4 
1 9 2 . 0 
1 9 1 . 7 
1 9 2 . 2 
1 9 3 . 7 
1 9 7 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
120 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 4 
1 4 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 1 
LUXEM­
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 2 1 . 4 
1 3 1 . 3 
1 4 0 . 4 
1 4 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 2 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 6 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 2 0 . 5 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 4 
IRELAND 
INDICES 
1 4 9 . 7 
1 7 0 . 3 
1 8 3 . 0 
1 9 4 . 3 
1 4 2 . 0 
1 4 8 . 9 
1 5 2 . 3 
1 5 5 . 6 
1 6 3 . 5 
1 7 1 . 4 
1 7 1 . 8 
1 7 4 . 7 
1 8 0 . 5 
1 8 1 . 5 
1 8 3 . 6 
1 8 6 . 6 
1 9 0 . 7 
1 9 4 . 9 
1 9 5 . 7 
1 9 4 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 5 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 5 
1 4 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
ELLAS 
1 3 1 . 0 
1 6 1 . 0 
1 7 7 . 1 
2 1 4 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 8 
1 4 4 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 9 . 9 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 0 
1 6 1 . 2 
1 6 1 . 5 
1 6 4 . 0 
1 6 6 . 2 
1 7 2 . 2 
1 7 4 . 2 
1 7 6 . 6 
1 7 6 . 7 
176 . 8 
1 7 7 . 5 
1 7 8 . 0 
1 8 0 . 2 
180 . 6 
1 8 1 . 8 
1 8 4 . 2 
190.8 
191 .6 
I ' S . S 
197 .β 
197 .9 
199 .0 
199. i. 
205 . i 
2 1 4 . 7 
21 a . 6 
229 . 3 
2 4 4 . 6 
ESPANA 
1 3 1 . 4 
1 5 0 . 1 
1 6 5 . 0 
1 7 5 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 4 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 5 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 9 . 9 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 1 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 3 
1 6 5 . 4 
1 6 6 . 5 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 4 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 6 
1 7 0 . 3 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 7 
1 7 4 . 2 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 5 
1 7 9 . 0 
1 8 1 . 3 
1 7 8 . 6 
PORTU­
GAL 
1 5 7 . 9 
2 1 0 . 4 
2 5 7 . 9 
2 9 4 . 9 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 3 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 7 . 2 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 5 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 9 2 . 7 
1 9 2 . 7 
1 9 5 . 2 
1 9 8 . 0 
1 9 8 . 0 
1 9 8 . 0 
2 0 7 . 0 
2 1 1 . 4 
2 3 1 . 1 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 2 
2 3 4 . 8 
2 4 2 . 6 
2 4 2 . 6 
2 4 3 . 0 
2 4 3 . 0 
2 7 2 . 0 
2 7 2 . 1 
2 7 2 . 1 
2 7 2 . 1 . 
2 7 2 . 7 
2 7 2 . 7 
2 7 2 . 7 
289 . 7 
3 1 6 . S 
316;.5 
3 1 7 . 7 
3 1 7 . 7 
317 . 7 
319 . 3 
3 1 9 . 3 
3 1 9 . 3 
321 . 3 
3 2 4 . 9 
3 4 1 . 6 
USA 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 7 
VERBRAUCHERPREISE 
WERKtHR , NACHR I CHTENuLBLRfl 1TTLUN:; 
CONSUMER PRICES 
TRANSPORT , C01T.INIC»T10\l" 
1RS0 - 100 
PRIX A LA COMSOHHATIOM 
TRANSPORTS» COnnUiM I CATIONS 
350 
300 
2Π0 
200 
150 
120 
100 
-
-
Mil 
BR D 
l i . I . i l i i l i . 
EUTSCHLAND 
_^~— 
ululi,lul..Ι..Ι..Ι..(..ι.ι 
FRANCE ITALIA 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 Ï T ' u ' u ' . i l I' 
3?0 
300 
250 
200 
150 
120 
100 - i n i u i u l u i . . I . . I . . I . i n i , ' . 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
NEDERLAND BELGIQUE BELGIË LUXEMBOURG 
350 
300 
Ζ 'ΊΟ 
200 
150 
120 
I . . I n I n ι . . l u l u l . . I . . l u i n l u l u Ι . . ' . . Ί . I n 
1982 1983 1984 1985 
350 
300 
2 5 0 
200 
150 
120 
IO" 
ΤΤΊ ·ίι 111 -In ■ ■ 1111 ■· ·!■ il 111 -·1 · τΙ· ■' ·τ ■ ιτ' ι 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
loo L_ 
Τ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Γ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ί Ι Ί Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
1982 1993 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
-
-
-
-
- ! ι ι 
UNITED KINGDOM 
Ini lul I Mill 
DAN1ARK 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
ln_L· ' ' . . l u l u l u ' l . l u l l l 
1982 1983 1984 1985 
HELLAS 
3S0 
300 . 
250 
.MO 
150 
too r i u l i i l i i l i i l i i l i i l i "I 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
-
-
-
r r - · ' " 
77Inlulul 
ESPANA 
_^^~"""^T 
ulu l i l i . i l l . In ' . i l l . I . . I . .1 
PORTUGAL 
330 
300 
250 
20C 
150 
120 
10" _ T l i i l u l n l u l . . l n l . . l u l i . l u ' u l . . l I n 
1982 1983 19R4 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
EtNF»CH ■ LOC W T M I I <ÎCHÎ. SKAL* 
EUR 10 
REnt - L O G W H n i C SC\LE ECHELLE SEni-LOC\RlTHntr)UE 
29 
LO O G1 
CONSUMER PRICES 
PRIVATE TRANSPORT 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORT PRIVE 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 2 1 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 7 . 9 
1 4 5 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 0 
147 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 6 . 9 
146 . 3 
1 4 6 . 5 
14 6 . 7 
1 4 7 . 1 
3 R 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 1 
111 . 2 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
116 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 6 
FRANCE 
1 2 7 . 4 
1 3 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 6 0 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 8 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . 4 
1 5 8 . 6 
1 6 0 . 1 
1 6 1 . 1 
1 6 1 . 7 
1 6 3 . 2 
1 6 2 . 8 
1 6 1 . 2 
1 6 0 . 8 
1 6 0 . 8 
1 6 0 . 4 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE LUXEM- UNITED 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1 9 8 0 
1 3 6 . 3 
1 5 7 . 0 
1 7 3 . 3 
1 8 6 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 4 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 8 
1 5 5 . 1 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 4 
1 5 7 . 1 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 2 
1 6 7 . 9 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 1 
1 7 0 . 2 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 5 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 3 
1 7 7 . 6 
1 7 8 . 1 
1 7 6 . 9 
1 8 0 . 2 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 0 
1 8 4 . 4 
1 8 6 . 1 
1 8 7 . 1 
1 8 6 . 9 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 0 
1 8 7 . 5 
1 8 8 . 1 
1 9 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 5 . 7 
1 4 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 1 
1 4 0 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 6 
14 3 . 5 
14 3 . 3 
1 4 4 . 2 
14 3 . 9 
1 4 2 . 9 
14 3 . 3 
1 4 3 . 0 
14 3 . 2 
1 4 2 . 5 
: 1 0 0 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 7 
1 3 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 7 
IRELAND 
INDICES 
1 5 0 . 6 
1 7 0 . 8 
1 8 3 . 5 
1 9 4 . 4 
1 4 2 . 7 
1 4 9 . 5 
1 5 3 . 0 
1 5 7 . 2 
1 6 4 . 2 
1 7 1 . 8 
1 7 1 . 8 
1 7 5 . 6 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 8 
1 8 7 . 9 
1 9 1 . 4 
1 9 5 . 1 
1 9 6 . 5 
1 9 4 . 8 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 6 . 2 
1 5 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 8 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 8 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 6 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 3 
1 5 1 . 6 
ELLAS 
1 2 8 . 0 
1 5 6 . 2 
1 7 8 . 8 
2 1 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 3 
1 4 9 . 4 
1 5 2 . 7 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 1 
1 5 6 . 1 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 8 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 2 
1 6 1 . 3 
1 6 7 . 1 
1 7 3 . 7 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 4 
1 7 8 . 7 
1 7 8 . 6 
1 7 8 . 7 
1 7 9 . 0 
1 8 2 . 3 
1 8 3 . 5 
1 8 5 . 0 
1 8 5 . 0 
1 9 6 . 2 
1 9 7 . 3 
1 9 9 . 4 
2 0 2 . 2 
2 0 3 . 4 
2 0 4 . 0 
2 0 4 . 7 
2 1 2 . 7 
2 2 0 . 5 
2 2 1 . 3 
2 3 6 . 6 
2 4 9 . 2 
ESPANA 
1 2 5 . 1 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 1 
1 6 6 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 2 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 7 
1 5 0 . 7 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 8 
1 6 2 . 5 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 9 
1 6 5 . 4 
1 6 5 . 6 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 4 
1 7 2 . 0 
1 6 8 . 8 
PORTU-
GAL 
1 3 9 . 5 
1 7 8 . 4 
2 0 8 . 0 
2 2 4 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 8 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 2 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 8 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 2 
1 6 9 . 5 
1 6 9 . 5 
1 6 9 . 5 
1 8 6 . 6 
1 8 6 . 6 
1 8 6 . 6 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 5 
1 9 3 . 5 
2 0 8 . 4 
2 0 8 . 4 
2 0 9 . 0 
2 0 9 . 0 
2 0 9 . 0 
2 0 9 . 3 
2 0 9 . 3 
2 0 9 . 3 
2 1 0 . 4 
2 1 0 . 4 
2 1 0 . 4 
2 2 5 . 9 
2 2 5 . 9 
2 2 5 . 9 
2 2 7 . 5 
2 2 7 . 5 
2 2 7 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 4 . 2 
2 4 1 . 1 
1 6 1 . 9 
USA 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . ? 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 6 
G2 
CONSUMER PRICES 
PUBLIC TRANSPORT 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORT PUBLIC 
1982 0 
1983 0 
1984 0 
1985 0 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1982 A 
1982 M 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 N 
1982 D 
1983 J 
1983 F 
1983 M 
1983 A 
1983 M 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 N 
1983 D 
1984 J 
1984 F 
1984 M 
1984 A 
1984 M 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 H 
1984 D 
1985 J 
1985 F 
1985 M 
1985 A 
1985 M 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 N 
1985 D 
co 
R R 
EUR10 DEUTSCH FRANCE 
LAHD 
128.7 
147 .1 
158 .1 
167 .9 
119 
120 
121 
128 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
1 3 7 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 2 
144 .8 
1 4 8 . 2 
147 .2 
147 .8 
148 .7 
151 .2 
151 .2 
152.0 
152 .2 
154 .1 
155 .0 
1 5 6 . 2 
157 .5 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 3 
158 .7 
1 5 9 . 4 
159 .5 
159 .4 
159 .6 
161 .6 
162 .8 
163 .4 
164 .7 
166 .4 
167 .1 
1 6 7 . 8 
1 6 8 . 1 
168-2 
169 .9 
170 .9 
171 .1 
174 .4 
118 .7 
124 .0 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 9 
114 
117 
117 
118 
118 
120 
120 
120.3 
119.9 
118.3 
118.4 
119.9 
122.9 
123.1 
123.1 
123.4 
124.0 
125.0 
125.3 
125 
124 
123 
123 
123 
125.8 
125.9 
126.0 
126.2 
125.6 
127.6 
127. 
127. 
127. 
126. 
126. 
126. 
127.1 
127.4 
127. 
127. 
129. 
130. 
131. 
130. 
129. 
128. 
128. 
1 3 0 . 8 
1 4 4 . 9 
1 5 5 . 0 
1 6 5 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 6 
138 
139 
140 
144 
144 
144 
145.5 
148.1 
148.3 
148.4 
148.5 
148.5 
128.8 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 4 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 4 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 8 
1 6 1 . 1 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 5 
1 6 6 . 8 
1 6 6 . 9 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 3 
ITALIA NEDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED IRELAND DANMARK 
LAND BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1980 100 INDICES DE PRIX 
139 
177 
201 
214 
129 
130 
132 
133 
134 
137 
138 
142 
146 
150 
151 
152 
153 
156 
164 
166 
177 
179 
180 
181 
191 
191 
193 
194 
195 
196 
200 
200 
201 
201 
202 
202 
203 
203 
204 
208 
208 
209 
212 
213 
213 
214 
215 
215 
217 
217 
218 
222 
9 
5 
9 
9 
2 
0 
8 
2 
9 
3 
9 
7 
4 
3 
0 
0 
8 
3 
5 
1 
1 
5 
8 
3 
3 
6 
5 
2 
5 
5 
3 
9 
5 
9 
3 
9 
5 
7 
8 
4 
6 
9 
8 
1 
9 
7 
2 
3 
3 
6 
4 
6 
115 
126 
135 
139 
112 
113 
113 
113 
115 
115 
115 
115 
115 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
127 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
135 
136 
136 
136 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
138 
138 
139 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
139 
139 
6 
9 
2 
4 
5 
1 
1 
9 
3 
3 
3 
2 
2 
5 
7 
7 
0 
4 
4 
9 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
8 
9 
9 
4 
3 
9 
9 
1 
1 
2 
9 
9 
9 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
7 
113 
128 
132 
141 
103 
103 
103 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
120 
120 
120 
122 
125 
127 
127 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
136 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
9 
7 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
9 
2 
7 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
5 
7 
7 
7 
116 
128 
143 
150 
115 
115 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
124 
125 
134 
134 
134 
134 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
4 
3 
8 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
à 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
128 
135 
138 
144 
110 
110 
111 
133 
133 
133 
133 
134 
134 
134 
134 
135 
138 
138 
138 
139 
139 
132 
132 
133 
133 
133 
133 
134 
136 
137 
137 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
143 
143 
144 
144 
144 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
146 
4 
6 
0 
9 
2 
9 
9 
5 
5 
8 
9 
2 
5 
7 
9 
3 
0 
6 
7 
1 
2 
7 
9 
2 
4 
3 
8 
2 
6 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
6 
6 
6 
7 
9 
8 
9 
0 
7 
9 
0 
1 
3 
3 
5 
8 
0 
141.4 
168.5 
183.0 
203.2 
139.1 
139.6 
143.6 
143.5 
165.4 
168.6 
171.4 
168.7 
186.3 
187.4 
190.9 
187.6 
199.8 
2 0 0 . 8 
2 0 7 . 8 
2 0 4 . 4 
1 3 6 . 6 
1 5 7 . 8 
1 7 3 . 2 
1 7 9 . 9 
126.0 
127.0 
127 
135 
135 
136 
136 
137 
136 
143 
148 
148 
149. 
150. 
150. 
156. 
157. 
159. 
159. 
159. 
158. 
159. 
169.0 
169.0 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 5 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 5 . 0 
1 7 5 . 0 
1 7 5 . 0 
176.0 
176.0 
176.0 
177 
180 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
ELLAS ESPANA 
117.9 
151.4 
169.2 
196.8 
114.8 
114.8 
114.8 
120.2 
117.9 
117.9 
117.9 
117 
117 
117 
117 
9 
? 
9 
9 
124.8 
117. 
152. 
152. 
152. 
156. 
152. 
152.8 
154.9 
155.3 
157.0 
157.0 
157.1 
158. 
161. 
162. 
171. 
168. 
168. 
171. 
172. 
172. 
171.1 
171.2 
180.7 
PORTU-
GAL 
176.4 
176.4 
178 
188 
184 
187 
187 
189 
206 
220.1 
220.1 
246.7 
145 . 0 
1 6 5 . 1 
1 8 6 . 6 
2 0 3 . 2 
133.4 
136.8 
138.7 
142.8 
159.9 
143.7 
146 
147 
147 
147 
147 
148 
1 5 4 . 1 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 3 . 1 
1 6 6 . 5 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 4 
171 .7 
1 7 1 . 8 
181 .7 
1 7 5 . 5 
1 8 1 . 7 
1 8 2 . 5 
1 8 4 . 7 
1 8 5 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 3 
1 8 9 . 6 
1 9 0 . 0 
1 9 0 . 1 
1 9 0 . 6 
1 9 0 . 5 
192 . 
197. 
197. 
198 . 
199 . 
2 0 5 . 
2 0 5 . 7 
2 0 7 . 4 
2 0 7 . 8 
2 0 8 . 1 
2 0 8 . 5 
2 0 8 . 8 
1 9 2 . 9 
2 6 7 . 4 
3 4 9 . 0 
4 7 4 . 1 
189.8 
193.0 
193.0 
192.9 
192.9 
192.9 
193.0 
193 
193 
193 
193 
193 
250.6 
250.6 
250.6 
250.5 
250.5 
250. 
250. 
250. 
301. 
301. 
301. 
301. 
301. 
301. 
301. 
301. 
301. 
383.3 
383.2 
383.2 
383.2 
38 3.3 
383.3 
38 3.3 
397. 
465. 
465. 
466. 
466. 
466.7 
466.8 
466.8 
466.8 
466.7 
466.8 
626.7 
USA 
1 3 7 . 5 
1 4 4 . 1 
1 5 3 . 0 
1 6 0 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 
1 4 1 . 
140 . 
1 4 3 . 
1 4 2 . 
1 4 3 . 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 2 
1 4 6 . 6 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 3 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 7 
1 5 6 . 7 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 9 
1 5 0 . 4 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 1 
8 G3 CONSUMER PRICES 
COMMUNICATIONS (1) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
COMMUNICATIONS (1) 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
0 
0 
0 
0 
j 
F 
M 
A 
n 
j 
j 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 2 4 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 6 . 2 
1 4 2 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 6 
141 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 4 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
FRANCE 
1 1 4 . 3 
1 2 1 . 4 
1 3 3 . 9 
1 4 2 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 8 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 4 3 . 8 
1 6 9 . 8 
1 8 2 . 2 
1 9 4 . 6 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 6 9 . 8 
1 6 9 . 8 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 3 
1 9 3 . 3 
1 9 3 . 3 
1 9 3 . 3 
1 9 3 . 3 
1 9 3 . 3 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
2 0 5 . 3 
2 0 5 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 7 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 2 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 2 . 4 
1 2 9 . 2 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 9 . 1 
1 4 7 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 5 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 9 
1 4 6 . 9 
1 5 1 . 2 
1 5 2 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 6 1 . 1 
1 8 4 . 4 
1 8 9 . 8 
2 0 0 . 4 
1 3 9 . 9 
1 6 8 . 2 
1 6 8 . 2 
1 6 8 . 2 
1 6 8 . 2 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
2 0 3 . 9 
2 0 3 . 9 
2 0 3 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 9 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
ELLAS 
1 8 2 . 5 
2 0 3 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 8 . 9 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 5 
1 8 0 . 5 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
2 0 3 . 5 
2 0 3 . 5 
2 0 3 . 5 
2 0 4 . 2 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
ESPANA 
1 4 7 . 1 
1 5 6 . 7 
1 6 9 . 5 
1 7 6 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 5 
1 4 8 . 7 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 6 . 9 
1 5 6 . 9 
1 5 6 . 9 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 1 
PORTU-
GAL 
1 3 4 . 3 
1 8 6 . 9 
2 2 1 . 4 
2 7 6 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 5 . 5 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
2 0 5 . 5 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 5 5 . 0 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 5 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 9 4 . 1 
USA 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 8 . 4 
1 4 3 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 5 . 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 6 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 7 
1) POSTAL AND TELEPHONE SERVICES 1) SERVICES DE POSTES ET DES TELEPHONES 
33 
H 
co 
i. CONSUMER PRICES 
RECREATION AND EDUCAIION,ETC 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOISIRS,SPECTACLES ENSEIGHMENTS ETC 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1932 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1784 
1984 
1984 
1984 
1984 
1934 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 1 8 . 2 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 1 
1 4 1 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 7 
116 .3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 2 
121 .0 
121 . 5 
12 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
126 . 3 
126 .7 
127 .4 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
130 .2 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . I 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 6 
140 . 5 
14 0 . 3 
140 . 9 
1 4 1 . 4 
141 .5 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 6 
3 R 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 6 
111 . 5 
111 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
FRANCE 
1 2 2 . 9 
1 3 2 . 7 
140 . 9 
1 4 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 2 
141 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 4 
146 . 9 
1 4 7 . 3 
147 .8 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 3 
ITALIA NEDER­
LAND 
BfLGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 3 2 . 1 
1 5 5 . 3 
1 7 2 . 7 
1 8 9 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 8 . 8 
1 5 1 . 9 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 9 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 9 . 5 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 7 
1 6 4 . 1 
1 6 7 . 7 
1 6 8 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 2 
1 7 3 . 1 
1 7 3 . 6 
1 7 5 . 9 
1 7 6 . 9 
1 7 9 . 1 
1 7 9 . 3 
1 8 3 . 2 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 1 
1 8 7 . 9 
1 8 9 . 3 
1 8 9 . 9 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 7 
1 9 3 . 4 
1 9 3 . 1 
1 9 6 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 6 
116 .7 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
111 .8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 9 
Π 6 .4 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
'ι I 5 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
120 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 2 
LUXEM­
BOURG 
1980 = 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 1 
1 4 0 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 9 
14 0 . 4 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 4 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 9 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 2 
IRELAND 
INDICES 
1 4 1 . 7 
1 6 0 . 6 
1 7 4 . 5 
1 8 3 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 3 . 9 
1 5 1 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 8 . 8 
1 6 1 . 3 
1 6 8 . 7 
1 6 9 . 9 
1 7 3 . 6 
17 4 . 6 
1 8 0 . 0 
1 8 4 . 0 
1 8 1 . 5 
1 8 3 . 9 
1 8 6 . 4 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 9 . 6 
1 4 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
ELLAS 
1 5 7 . 4 
1 9 5 . 0 
2 2 6 . 1 
2 7 1 . 1 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 5 
1 4 9 . 1 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 7 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 2 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 6 
1 7 2 . 6 
1 7 9 . 1 
1 8 7 . 0 
1 9 1 . 6 
1 9 3 . 1 
2 0 3 . I 
2 0 5 . 1 
2 0 7 . 1 
2 0 8 . 6 
2 0 9 . 7 
2 0 7 . 9 
2 1 2 . 0 
2 1 6 . 8 
2 1 9 . 8 
2 2 4 . 5 
2 2 6 . 4 
2 2 3 . 9 
2 3 9 . 8 
2 4 1 . 9 
2 4 3 . 7 
2 4 7 . 1 
:.s 3 . 3 
2 5 3 . 7 
: 5 9 . a 
265 . 6 
2 4 9 . 9 
2 7 7 . 3 
2iS3.9 
2 3 1 . 6 
2 9 a . 0 
3 0 0 . 9 
30Ί . 0 
3 1 1 . 5 
ESPANA 
1 3 0 . 9 
1 4 7 . 3 
1 6 1 . 0 
1 7 5 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 1 
1 4 9 . 3 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 3 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 8 
1 6 1 . 1 
1 6 5 . 4 
1 6 6 . 6 
1 6 7 . 7 
1 6 8 . 1 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 5 
1 7 1 . 1 
1 7 3 . 8 
1 7 5 . 3 
1 7 5 . 8 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 4 
1 7 8 . 7 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 8 
1 8 1 . 5 
PORTU­
GAL 
1 3 4 . 8 
1 6 5 . 6 
2 1 3 . 7 
2 7 9 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 9 
1 4 9 . 2 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 1 
156 . 4 
1 5 9 . 2 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 9 
1 6 5 . 7 
1 7 6 . 1 
1 8 0 . 5 
1 8 5 . 3 
1 9 0 . 4 
1 9 3 . 9 
1 9 5 . 9 
2 1 0 . 3 
2 1 2 . 2 
2 1 3 . 6 
2 1 4 . 1 
2 1 5 . 2 
2 1 8 . 5 
2 2 7 . 8 
2 3 1 . 0 
2 3 1 . 6 
2 3 2 . 7 
2 3 5 . 3 
2 3 9 . 7 
2V2. 1 
2 5 7 . 1 
2 5 7 . 9 
2 5 9 . 3 
2 6 0 . 6 
261 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 6 
USA 
1 1 4 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 9 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 7 
UERBRAUCHERPREISE 
ERHCLUNG, UNTERHALTUNG, BILDUNG 
CONSUMER PRICES 
RECREATION, EDUCATION ETC 
1960 = 100 
PRIX A LA CONSOrTlATION 
LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT ETC 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
-
-
-
π'11 
BR DEUTSCHLAND 
• φ . I In I , . I . , l u ι . , Ι , . ι , , ι u l u 
FRANCE 
350 
300 
2S0 
¿00 
150 
120 
100 '■iluiul. U l i 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
-
-
1 -
ITALIA 
TTI..1 1 l u i , . Ι , . ΐ ι . ι , . ι · . I . . I 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
NEDERLAND 
350 
300 
250 
200 
150 
~ l l i Ι Γ Ι . ' Ί Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ί Ι Ι Ι . ' Ί Ι Ι Ι ' . 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
-
-
-
-
Till 
BELGIQUE 
Ι ι ι ΐ | ΐ Ι ι : Ι ι ι ' ; ι ! ι ι Ι : 
BELGIË 
I. .1 . i l 11 l i ι l i i l i ι lu 
LUXEMBOURG 
350 
300 
250 
200 
150 
TTI■·1111111 · ι ! · 1 1 M 1 1 τ I ; ■ ' 11 ! ;■i ! 11 ;·I ; τ ' ■ ; 11 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
UNITED KINGDOM DANMARK 
350 
300 
250 
200 
ISO 
T|.|liilnliil..|nlulu'nliil.'ln'nln'n 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
1982 1983 1984 1985 
i T l . i l u l u l u l i i l u l n l i i l u l u l n | . . | . . | u l l i 
1982 1983 1984 1985 
HELLAS ESPANA PORTUGAL 
350 
..Ou 
..Í.0 
200 
150 
120 
loo T T I . i l i i l i i l i i l n i l u l i i l n l u l u l i i l i i l i 
■J S O 
300 
250 
¿00 
150 
120 
IO0 T T I u l u l i i l i i ' i l l i i ' i i l i . | u l . . | i i l u l i | l . . | . 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
E INF ALM- LtlüAH ITMrWÍCHE SKM.A 
EUR 10 
Stni-LOüARITMrllC SCALE tCntLLt S tn i - t-OUARITMniGJL 
35 
H1 
LO 
en 
CONSUMER P R I C I S 
RECREATIONAL uOODS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
ARTICLES RECREATIFS 
1982 0 
1983 0 
1984 0 
1985 0 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1982 A 
1982 M 
1982 J 
1982 J 
1932 A 
1982 S 
1982 0 
1982 N 
1982 D 
1983 J 
1985 F 
1983 M 
1983 A 
1983 M 
1983 J 
1983 J 
1983 A 
1933 S 
1983 0 
1983 N 
1983 D 
1984 J 
1984 F 
1984 M 
1984 A 
1984 M 
1984 J 
1984 J 
1984 Λ 
1984 S 
1934 0 
1984 Ν 
1984 D 
1985 J 
1985 F 
1985 M 
1785 A 
1985 M 
1985 J 
1985 J 
1985 A 
1985 S 
1985 0 
1985 Ν 
1985 D 
EUR IO 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 8 
120 .3 
124 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 7 
110 .2 
HO .4 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
116 .6 
117 . 1 
1 1 7 . 6 
117 .8 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
120 .2 
120 J; 
120 .'; 
120 .6 
120 . 7 
1 2 1 . 4 
121 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
124 . / 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . I 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 9 
126 .4 
126 . 7 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
106 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
106 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 2 
107 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
FRANCE 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 5 
131 .7 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 7 
130 .0 
130 .4 
130 .8 
1 3 1 . 3 
131 .6 
131 .9 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 9 
ITALIA NEDER­
LAND 
BTLGIQUE LUXEM- UNITED 
OELGIE BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1980 
1 2 5 . 9 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 6 
1 6 9 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . I 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 3 
1 3 9 . 8 
14 0 . 9 
1 4 1 . 9 
14 3 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 2 
1 5 2 . 4 
1 5 4 . I 
1 5 4 . 5 
1 5 6 . 1 
1 5 7 . 3 
1 5 8 . 9 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 7 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 3 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 4 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 7 
1 6 8 . 9 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 8 
1 7 3 . 2 
1 7 5 . 1 
1 7 5 . 7 
1 0 5 . 1 
106 .6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 5 
10 4 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
106 .0 
106 . 1 
106 .6 
106 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 9 
107 . 8 
107 . 4 
106 . 8 
1 0 5 . 9 
106 . 2 
106 . 2 
106 . 1 
106 .1 
1 0 6 . 4 
106 . 4 
106 . 3 
106 . 5 
107 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
107 .0 
1 0 7 . 3 
10 7 . 4 
1 0 7 . 7 
10 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
10 8 . 4 
1 0 7 . 7 
106 .8 
106 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 3 
1 3 8 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 7 
Ι λ 7 . 5 
: 100 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 9 
12 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 2 4 . 8 
1 3 4 . 2 
140 . 5 
1 3 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 2 
126 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 9 . 6 
13 4 . 2 
1 3 5 . 6 
13 7 . 4 
13 9 . 4 
140 .3 
140 .3 
141 .4 
1 4 1 . 6 
138 .5 
1 3 3 . 6 
13 9 . 4 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 5 
1 3 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
ELLAS 
1 2 8 . 8 
171 .8 
1 9 7 . 4 
240 .6 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 7 
1 4 4 . 0 
151 .9 
16 0 . 4 
1 7 0 . 2 
1 7 3 . 9 
1 7 7 . 6 
1 7 8 . 4 
1 7 1 . 9 
180 .7 
1 8 2 . 6 
1 8 4 . 5 
1 8 5 . 4 
1 3 8 . 2 
1 7 9 . 3 
1 9 2 . 4 
1 9 3 . 3 
1 9 6 . 2 
1 9 7 . 9 
1 9 7 . 5 
186 .4 
2 0 2 . 2 
2 0 4 . 2 
2 0 9 . 4 
221 .5 
2 2 4 . 7 
2 2 2 . 0 
2 2 5 . 2 
2 2 9 . 8 
2 3 2 . 7 
2 3 2 . 5 
2 3 5 . 0 
2 2 2 . 4 
2 4 7 . 3 
255 .5 
2 7 2 . 3 
287 .1 
ESPANA PORTU­
GAL 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 9 
1 4 1 . 2 
1 6 5 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 7 
126 .8 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 3 
146 .0 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 7 
1 5 1 . 8 
1 5 5 . 7 
1 5 7 . 1 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 3 
1 7 8 . 7 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 8 
1 8 1 . 5 
USA 
1 0 2 . 2 
9 9 . 7 
9 6 . 0 
9 1 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 0 
101 .9 
1 0 2 . 2 
101 .8 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
9 9 . 9 
9 9 . 7 
9 9 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 8 . 8 
9 8 . 9 
9 8 . 7 
9 8 . 8 
9 8 . 4 
9 7 . 5 
9 7 . 4 
9 6 . 9 
96 .0 
9 5 . 4 
9 5 . 1 
9 4 . 9 
9 4 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 4 
9 3 . 3 
9 3 . 9 
9 3 . 7 
9 3 . 2 
9 2 . 1 
9 0 . 8 
9 0 . 8 
9 0 . 4 
8 9 . 7 
8 9 . 4 
8 9 . 0 
8 8 . 5 
H2 
CONSUMER PRICES 
RECREATIONAL SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
SERVICES DE LOISIRS 
co 
--J 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 2 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 4 0 . 8 
1 5 0 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 0· 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 1 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 6 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 4 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 8 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
116 .6 
116 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 7 
FRANCE 
1 2 7 . 2 
1 3 9 . 9 
1 4 9 . 9 
1 5 9 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 6 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 3 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE LUXEM- UNITED 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1980 : 
1 2 8 . 5 
1 5 8 . 3 
1 6 9 . 0 
1 8 7 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 4 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 8 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 7 
1 6 1 . 1 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 3 
1 6 4 . 4 
1 6 5 . 3 
1 6 5 . 9 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 3 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 6 
1 6 7 . 9 
1 7 3 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 5 . 2 
1 7 5 . 3 
1 8 4 . 7 
1 8 5 . 2 
1 8 5 . 6 
1 8 6 . 0 
1 8 6 . 1 
1 8 6 . 4 
1 8 7 . 0 
1 8 7 . 1 
1 8 7 . 4 
1 8 9 . 2 
1 9 0 . 9 
1 9 1 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . i 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 3 8 . 0 
1 4 6 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 8 
14 0 . 8 
1 1 1 . 4 
1 4 1 . 9 
14 3 . 1 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 7 
14 9 . 2 
14 9 . 4 
14 9 . 7 
: 100 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 9 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 2 
IRELAND 
INDICES 
1 3 4 . 9 
1 4 8 . 5 
1 5 7 . 1 
1 6 6 . 8 
1 2 8 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 7 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 0 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 0 
1 6 1 . 6 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 6 
1 6 8 . 8 
1 6 5 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 6 . 8 
1 4 1 . 1 
1 5 1 . 2 
1 5 8 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 8 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 8 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 9 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 3 
ELLAS 
1 5 5 . 2 
1 7 7 . 3 
2 0 5 . 8 
2 4 3 . 6 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 2 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 3 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 9 
1 6 3 . 8 
1 6 9 . 6 
1 7 0 . 2 
1 7 1 . 6 
1 7 1 . 6 
1 7 1 . 6 
1 8 9 . 5 
1 9 3 . 7 
1 9 2 . 8 
1 9 2 . 8 
1 9 4 . 6 
1 9 4 . 8 
1 9 5 . 8 
1 9 7 . 0 
1 9 7 . 0 
1 9 8 . 3 
2 0 0 . 5 
2 0 1 . 8 
2 2 0 . 5 
2 2 2 . 9 
2 2 3 . 0 
2 2 3 . 1 
2 3 3 . 7 
2 3 3 . 9 
2 3 4 . 0 
2 3 4 . 1 
2 3 4 . 1 
2 3 5 . 4 
2 3 5 . 7 
2 3 5 . 8 
2 5 9 . 5 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 9 
2 6 3 . 7 
ESPANA 
1 3 0 . 3 
1 4 8 . 7 
1 6 2 . 7 
1 7 4 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 3 
1 4 4 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 9 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 5 
160 .7 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 3 
1 6 5 . 1 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 0 
1 6 9 . 7 
1 6 9 . 9 
1 7 1 . 3 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 2 
1 7 5 . 7 
1 7 7 . 7 
1 7 8 . 4 
1 7 9 . 4 
PORTU-
GAL 
1 2 9 . 5 
1 6 0 . 8 
2 0 4 . 2 
2 3 3 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 3 
130 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 8 . 3 
1 4 2 . 2 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 0 
1 5 1 . 4 
1 5 3 . 2 
1 5 8 . 2 
1 6 2 . 9 
1 6 4 . 8 
1 6 7 . 6 
1 7 1 . 3 
1 7 6 . 2 
1 8 4 . 6 
1 9 2 . 0 
1 9 7 . 3 
1 9 9 . 8 
1 9 9 . 0 
2 0 1 . 7 
2 0 2 . 0 
2 0 2 . 7 
2 0 3 . 8 
2 0 9 . 0 
2 1 1 . 0 
2 1 5 . 5 
2 1 6 . 5 
2 1 7 . 6 
2 1 9 . 9 
2 2 4 . 6 
2 2 8 . 5 
2 2 9 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 2 . 1 
2 3 3 . 9 ' 
2 3 3 . 9 
2 3 5 . 5 
2 3 6 . 6 
2 8 3 . 5 
USA 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
120..5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 6 
15 0 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 7 
13 3 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 5 
137 .2 
1 3 7 . 4 
co H3 
CONSUMER PRICES 
BOOKS,NEWSPAPERS AND MAGAZINES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
1982 0 
1983 0 
1984 0 
1985 0 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1982 A 
1982 M 
1982 J 
1982 J 
1982 A 
1982 S 
1982 0 
1982 N 
1982 D 
1983 J 
1983 F 
1983 M 
1983 A 
1983 M 
1983 J 
1983 J 
1983 A 
1983 S 
1983 0 
1983 N 
1983 D 
1984 J 
1984 F 
1984 M 
1984 A 
1984 M 
1984 J 
1984 J 
1 9 8 4 A 
1984 5 
1984 0 
1984 N 
1 9 8 4 D 
1935 J 
1985 F 
1985 M 
1985 A 
1985 M 
1985 J 
1985 J 
1985 A 
1985 S 
1985 0 
1985 N 
1985 D 
EURIO 
1 3 1 . 9 
1 4 5 . 2 
1 5 8 . 9 
1 7 2 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 6 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 9 
1 4 9 . 1 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 7 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 8 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 1 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 8 
1 6 6 . 4 
1 6 7 . 8 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 3 
1 7 1 . 1 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 6 
1 7 5 . 2 
1 7 6 . 2 
1 7 8 . 1 
1 7 8 . 4 
H ·? 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 5 
FRANCE 
1 3 5 . 2 
1 4 8 . 3 
1 6 0 . 4 
1 7 1 . 6 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 2 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 3 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 9 
151 . 9 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 4 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 2 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 6 
1 6 8 . 8 
1 7 0 . 4 
1 7 1 . 1 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 5 
1 7 2 . 8 
1 7 3 . 5 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 7 
1 7 5 . 5 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 4 9 . 0 
1 7 2 . 1 
2 0 6 . 3 
2 3 1 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 9 . 1 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 8 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 8 
1 6 1 . 8 
1 6 4 . 0 
1 6 6 . 9 
1 5 8 . 3 
1 6 8 . 9 
1 7 1 . 0 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 3 
1 7 9 . 9 
1 8 4 . 3 
1 8 5 . 1 
1 8 5 . 5 
1 9 6 . 6 
1 9 9 . 5 
2 0 4 . 9 
2 0 5 . 0 
2 0 5 . 1 
2 1 0 . 2 
2 1 0 . 5 
2 1 2 . 2 
2 1 3 . 0 
2 1 6 . 8 
2 1 6 . 9 
2 1 8 . 1 
2 2 0 . 0 
2 2 3 . 6 
2 2 5 . 3 
2 2 6 . 5 
2 3 1 . 7 
2 3 3 . 3 
2 3 5 . 8 
2 3 7 . 7 
2 3 7 . 3 
2 4 2 . 6 
2 4 2 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 7 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 8 
1 4 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . '. 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 9 
14 0 . 1 
14 0 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 7 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 2 
LUXEM-
BOURG 
1980 = 
1 2 6 . 4 
1 3 4 . 2 
1 4 4 . 5 
1 5 1 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 8 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 3 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 3 8 . 8 
1 5 1 . 6 
1 6 3 . 2 
1 7 9 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 6 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 1 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . 7 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 1 
1 6 0 . 7 
1 6 2 . 7 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 5 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 2 
1 6 5 . 4 
1 6 9 . 4 
1 7 1 . 9 
1 7 3 . 4 
1 7 6 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 1 
1 7 8 . 9 
1 7 9 . 0 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 1 
1 8 0 . 3 
1 8 2 . 7 
1 8 3 . 7 
1 8 3 . 7 
IRELAND 
INDICES 
1 5 6 . 3 
1 8 2 . 9 
2 0 6 . 0 
2 2 2 . 2 
1 3 8 . 7 
1 5 5 . 5 
1 6 3 . 9 
1 6 7 . 1 
1 7 1 . 5 
1 7 9 . 1 
1 8 7 . 9 
1 9 3 . 3 
1 9 5 . 0 
2 0 7 . 5 
2 0 9 . 2 
2 1 2 . 2 
2 2 2 . 3 
2 1 5 . 4 
2 2 2 . 8 
2 2 7 . 7 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 8 . 1 
1 4 2 . 1 
1 5 2 . 8 
1 6 2 . 2 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1 4 0 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 6 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 6 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 1 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 7 
1 6 1 . 8 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 1 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 4 
ELLAS 
1 5 5 . 1 
2 0 5 . 1 
2 4 8 . 0 
3 4 6 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 1 
1 3 9 . 3 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 8 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 2 
1 5 9 . 6 
1 7 2 . 2 
1 7 5 . 3 
1 7 7 . 7 
1 7 8 . 4 
1 8 0 . 9 
1 8 8 . 9 
201 .7 
2 0 1 . 7 
2 0 4 . 9 
2 0 4 . 9 
2 0 8 . 0 
2 0 8 . 0 
2 0 9 . 8 
2 1 2 . 1 
2 1 9 . 9 
2 2 0 . 2 
220 .2 
2 2 4 . 5 
2 2 5 . 9 
2 2 5 . 9 
2 3 9 . 4 
2 3 9 . 4 
2 3 9 . 4 
2 3 9 . 4 
2 7 5 . 7 
280 .1 
2 8 3 . 1 
2 8 3 . 1 
2 8 5 . 2 
2 8 5 . 2 
2 9 0 . 0 
3 1 4 . 4 
3 1 6 . 3 
3 2 7 . 6 
3 5 9 . 2 
3 7 0 . 1 
3 7 5 . 8 
3 8 5 . 2 
4 2 3 . 9 
4 2 8 . 3 
ESPANA 
1 6 3 . 4 
1 8 1 . 6 
1 9 4 . 2 
2 1 7 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 6 
1 5 2 . 1 
1 5 8 . 5 
1 6 4 . 9 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 0 
1 7 1 . 8 
1 7 2 . 2 
1 7 4 . 3 
1 7 5 . 1 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 1 
176 . 1 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 2 
1 8 3 . 1 
1 8 3 . 3 
1 8 3 . 3 
1 8 3 . 3 
1 8 4 . 1 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 7 
1 8 5 . 7 
1 8 5 . 7 
1 8 5 . 7 
1 8 5 . 3 
1 8 6 . 8 
1 8 7 . 0 
1 8 9 . 1 
2 0 0 . 7 
2 0 0 . 7 
2 0 1 . 7 
2 0 1 . 7 
2 0 2 . 0 
2 0 2 . 8 
2 0 2 . 8 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 0 
2 1 7 . 8 
2 1 8 . 7 
2 1 9 . 2 
2 2 0 . 2 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 9 
2 2 1 . 9 
2 2 3 . 2 
2 2 3 . 2 
PORTU-
GAL 
1 4 9 . 7 
1 6 9 . 3 
236 .1 
3 0 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
161 .6 
161 .6 
161 .6 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 3 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 5 
1 6 4 . 7 
164 .1 
166 .8 
166 .8 
1 6 6 . 9 
1 6 6 . 9 
170 .9 
170 .9 
170 .9 
1 6 9 . 9 
176 .6 
1 7 5 . 8 
1 7 9 . 0 
180 .9 
1 8 2 . 8 
2 4 7 . 8 
2 4 9 . 5 
2 5 4 . 4 
2 5 4 . 3 
256 . 3 
2 5 7 . 4 
2 5 5 . 6 
2 5 7 . 4 
257 .4 
2 5 8 . 8 
264 .0 
271 .8 
2 7 2 . 2 
3 3 5 . 5 
336 .1 
3 3 8 . 3 
3 3 9 . 2 
3 4 2 . 1 
3 4 2 . 4 
3 4 2 . 4 
2 6 8 . 1 
USA 
1 2 1 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 4 . 4 
1 4 2 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 2 . 9 
13 3 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 2 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 2 
14 3 . 2 
14 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 1 
39 
CONSUMER PRICcS 
OTHER GOODS A.'iD SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
1982 
1983 
1934 
1985 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1932 
1983 
1933 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1933 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1934 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1935 
1985 
1935 
1985 
1935 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
0 
a 0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
5 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
Q 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 3 
1 4 3 . 4 
1 5 6 . 4 
1 1 9 . 5 
120 . 8 
121 . 8 
121 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . C 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 0 
12 7 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 5 0 . 3 
131 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 1 
1 3 9 . 6 
140 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 6 . 3 
14 7 . 4 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 1 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 7 
1 5 5 . 3 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 0 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 7 
15 9 . 1 
1 6 0 . 1 
Β R 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 9 
126 .2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 0 
FRANCE 
1 2 7 . 9 
1 4 2 . 7 
1 5 3 . 2 
1 6 2 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 3 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 8 
1 6 1 . 9 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 9 
1 6 4 . 3 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 7 
1 6 5 . 9 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 4 0 . 4 
1 6 3 . 7 
1 8 2 . 1 
2 0 0 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 8 . 5 
1 5 0 . 2 
1 5 3 . 7 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 1 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 8 
1 6 6 . 4 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 9 
1 7 0 . 7 
1 7 1 . 2 
1 7 3 . 4 
176 .8 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 9 
1 8 0 . 1 
1 8 1 . 4 
1 8 2 . 1 
1 8 3 . 7 
1 8 5 . 2 
1 8 6 . 8 
1 8 3 . 8 
1 8 9 . 6 
1 9 1 . 4 
1 9 5 . 2 
1 9 6 . 4 
1 9 7 . 7 
1 9 9 . 6 
2 0 0 . 9 
201 .6 
2 0 3 . 0 
2 0 4 . 3 
2 0 5 . 3 
206 . 9 
2 0 7 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 8 
1 3 6 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 3 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 9 
LUXEM­
BOURG 
1980 = 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 8 
1 4 0 . 3 
111 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 8 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 4 
1 2 9 . 1 
1 4 9 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 8 
120 .7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 4 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 7 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 6 
1 5 5 . 6 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 7 
151 .6 
1 5 2 . 5 
IRELAND 
INDICES 
1 5 1 . 0 
1 7 2 . 7 
1 8 6 . 0 
1 9 3 . 0 
1 3 7 . 6 
1 5 1 . 1 
1 5 6 . 8 
1 5 8 . 6 
1 6 5 . 6 
1 7 1 . 1 
1 7 5 . 3 
1 7 8 . 7 
1 8 1 . 9 
1 8 3 . 4 
1 9 0 . 9 
1 8 8 . 0 
1 8 9 . 1 
1 8 9 . 8 
1 9 7 . 1 
1 9 6 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 0 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 7 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
ELLAS 
1 6 5 . 1 
2 1 2 . 5 
2 6 6 . 7 
3 2 8 . 6 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 7 
1 7 9 . 3 
1 6 1 . 5 
1 6 4 . 4 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 9 
1 6 9 . 4 
1 7 5 . 8 
1 7 7 . 7 
2 0 1 . 4 
1 8 5 . 1 
1 9 2 . 2 
1 9 8 . 8 
2 0 1 . 4 
2 2 8 . 8 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 8 
2 2 7 . 8 
2 3 4 . 1 
2 3 9 . 6 
2 4 1 . 7 
2 4 4 . 2 
2 5 4 . 4 
2 5 0 . 1 
2 5 7 . 2 
2 6 1 . 0 
2 6 3 . 2 
2 6 4 . 7 
2 6 7 . 0 
2 6 6 . 0 
2 7 2 . 9 
2 7 8 . 0 
2 8 2 . 0 
2 8 4 . 1 
2 8 8 . 4 
2 9 0 . 4 
2 9 7 . 9 
3 1 5 . 0 
3 1 6 . 2 
3 2 1 . 0 
3 2 1 . 8 
3 1 5 . 9 
3 4 5 . 9 
3 5 7 . 8 
3 8 1 . 9 
3 9 1 . 1 
ESPANA 
1 3 3 . 7 
1 5 6 . 8 
1 7 6 . 2 
1 9 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 2 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 9 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 7 
156 .5 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 7 
1 6 1 . 2 
1 6 2 . 5 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 4 
1 6 9 . 0 
1 7 2 . 7 
1 7 4 . 1 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 3 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 6 
1 7 9 . 1 
1 8 0 . 7 
1 8 2 . 2 
1 8 3 . 3 
1 8 4 . 7 
1 8 8 . 2 
1 8 9 . 3 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 8 
1 9 2 . 6 
1 9 3 . 5 
1 9 4 . 1 
1 9 7 . 1 
1 9 8 . 0 
1 9 8 . 8 
1 9 9 . 4 
PORTU­
GAL 
1 4 2 . 1 
1 7 4 . 4 
2 1 8 . 2 
2 6 4 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 8 
1 4 8 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 3 
1 5 4 . 0 
1 5 8 . 1 
1 6 0 . 9 
1 6 6 . 6 
1 7 1 . 2 
1 7 4 . 4 
1 7 4 . 8 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 3 
1 8 5 . 7 
1 8 7 . 2 
1 9 2 . 6 
1 9 4 . 1 
1 9 9 . 4 
2 0 1 . 5 
2 0 7 . 3 
2 1 1 . 7 
2 1 6 . 8 
2 2 1 . 6 
2 2 6 . 6 
2 3 0 . 2 
2 3 2 . 2 
2 3 5 . 0 
2 3 7 . 9 
2 3 9 . 4 
2 4 7 . 8 
2 5 8 . 2 
2 5 5 . 2 
2 5 7 . 1 
2 5 9 . 1 
2 6 3 . 7 
2 6 6 . 5 
2 6 7 . 6 
2 7 3 . 7 
2 7 5 . 0 
3 0 4 . 2 
USA 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 9 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 9 
126 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 2 
1 5 0 . 9 
1 3 1 . 5 
1 5 1 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 5 
1 5 9 . 4 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 5 
UERBRAUCHERPREI SE 
SONSTIGE GUTER UNO DIENSTLEISTUNGEN 
CONSUriER PRICES 
OTHER GOODS ANS SERUICES 
1980 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERUICES 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
-
-
-
Tîlii 
BR DEUTSCHLAND 
u i n I u l u l u l u l u l u l u l . i l . l i n i . i in 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
-
-
-
-
Ti u Ml II 
FRANCE 
l l l l . l . l l l l l l l l l l l l l l l i l u l u l i i l n 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
— 
-
TT i l nini 
ITALIA 
, l . i l , i l , . I n l u l u l u U l u l i l i ! . 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
-
-
-
τη . . ι . 
NEDERLAND 
111 i l i ι I t i l i i t i i l i l i u t i i l i t l i l n l u l i i 
BELGIQUE BELGIË 
350 
300 
250 
200 
'130 
120 
100 t i l ι l i n i 11 l i i l i ι) ι ■! n l n 111 l u l l ι II i l · i l ι i l II 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
LUXEMBOURG 
-
-
-
— 
Tí! n 'ü lu ln ! ! i h i ' ü l i ι! nh ìh i l i i ' - i l i i l i i 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
310 
300 
250 
ZOO 
150 
120 
ÌOO 
UNITED KINGDOM. 
-
-
-
u l i i l u l u l u l i i l i i l i i l i i l u l i i l u l u l i i II II 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
-
-
-
TTIn l i i I l l 
DANTIARK 
i l In I t i l u l t i l i 11 ti h i l i l u l u l η 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
λ 
ƒ 
' l ' i 
HELLAS 
sS~" 
/ 
111 ! 11111111111 ! 111111 M 1111 : ι 
/ 
J 
l u i , . i n i , , 
350 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
— 
-
-
- y. 
n l . i l u l u l l 
ESPANA 
l u i , , Ι , , Ι . i l n l , 'ni , lini 
-— 
I ' l l 
350 
300 
230 
200 
150 
120 
100 
— 
-
-
-
- . 
—lu l l lulu 
PORTUGAL 
u i n u l l , l u l u l , 
r ^ 
i l i i l i i l i i l n 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
l.r';*«! " i ^ I e r Hi-
EUR 10 
PC11-LOCAR l'HHIC SCALE ECHELLE 5EnI-L0i:ARITHnmuE 41 
J1 
NJ 
CONSUMER PRICES 
EXPENDITURE IH HOTELS,PUBS AND RESTAURANTS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
DEPENSES POUR HOTELS,CAFES ET RESTAURANTS 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 3 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 3 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 3 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 3 5 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
H 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR10 
1 2 4 . 7 
1 3 6 . 9 
1 4 7 . 5 
1 5 8 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 4 
14 6 . 4 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . D 
1 5 1 . 1 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 1 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 5 
1 6 3 . 0 
g 3 
DEUTSCH 
LAND 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
12 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
FRANCE 
1 3 1 . 2 
1 4 6 . 9 
1 5 7 . 5 
1 6 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 8 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 8 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 1 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 5 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 4 
1 6 4 . 0 
1 6 6 . 9 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 1 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 5 
1 7 6 . 7 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 4 4 . 5 
1 6 8 . 4 
1 8 8 . 9 
2 1 0 . 7 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 0 
1 5 3 . 5 
1 5 8 . 8 
1 6 1 . 0 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 7 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 5 
1 7 1 . 3 
1 7 3 . 3 
1 7 4 . 4 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 0 
1 7 9 . 7 
1 8 2 . 9 
1 8 4 . 6 
1 8 5 . 8 
1 8 6 . 4 
1 8 7 . 6 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 5 
1 9 2 . 2 
1 9 4 . 8 
1 9 5 . 9 
1 9 7 . 2 
2 0 0 . 2 
2 0 4 . 3 
2 0 6 . 2 
2 0 8 . 0 
2 0 9 . 0 
2 1 0 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 3 . 2 
2 1 4 . 4 
2 1 5 . 7 
2 1 6 . 7 
2 1 8 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 8 
1 3 3 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 7 
1 5 7 . 1 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 6 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 2 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 8 
14 0 . 0 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 7 
1 4 2 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 4 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 2 
IRELAND 
INDICES 
1 5 3 . 2 
1 7 5 . 3 
1 8 6 . 6 
1 9 3 . 3 
1 3 8 . 7 
1 5 3 . 6 
1 5 9 . 5 
1 6 1 . 0 
1 7 1 . 4 
1 7 3 . 2 
1 7 6 . 7 
1 7 9 . 8 
1 8 3 . 2 
1 8 4 . 3 
19 0 . 4 
1 8 8 . 5 
1 8 9 . 6 
1 9 0 . 5 
1 9 6 . 1 
1 9 7 . 2 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 0 . 1 
1 3 0 . 8 
1 4 1 . 6 
1 4 8 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 ü 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
ELLAS 
1 5 8 . 6 
1 9 9 . 7 
2 3 2 . 4 
2 8 0 . 5 
1 4 5 . 1 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 8 
1 5 4 . 6 
1 5 1 . 9 
1 5 9 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 1 . 9 
1 6 3 . 8 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 5 
1 8 1 . 2 
1 7 2 . 0 
1 7 4 . 8 
1 7 7 . 8 
1 7 8 . 6 
1 9 9 . 3 
2 0 4 . 2 
2 0 9 . 6 
2 1 2 . 5 
2 1 2 . 7 
2 1 3 . 0 
2 1 4 . 1 
2 2 7 . 3 
2 1 4 . 7 
2 1 5 . 6 
2 1 6 . 1 
2 3 5 . 1 
2 2 5 . 9 
2 3 1 . 0 
2 3 3 . 3 
2 3 7 . 8 
2 4 0 . 8 
2 4 1 . 4 
2 4 2 . 4 
2 5 6 . 7 
2 5 3 . 7 
2 5 7 . 5 
2 6 2 . 1 
2 6 9 . 2 
2 7 5 . 3 
2 8 4 . 1 
2 8 6 . 7 
2 8 9 . 7 
2 9 4 . 2 
2 9 4 . 5 
2 9 3 . 9 
3 0 0 . 2 
ESPANA 
1 3 6 . 7 
1 5 9 . 7 
1 8 1 . 3 
2 0 0 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 8 . 4 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 6 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 4 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 1 
1 6 8 . 0 
1 6 9 . 5 
1 7 0 . 7 
1 7 2 . 5 
1 7 7 . 7 
1 7 9 . 4 
1 8 0 . 8 
1 8 1 . 5 
1 8 2 . 2 
1 8 2 . 9 
1 8 4 . 5 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 9 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 8 
1 9 5 . 5 
1 9 6 . 7 
1 9 8 . 4 
1 9 9 . 5 
2 0 0 . 2 
2 0 1 . 2 
2 0 2 . 0 
2 0 5 . 1 
2 0 6 . 0 
2 0 6 . 7 
2 0 7 . 3 
PORTU- USA 
GAL 
1 4 6 . 9 
1 8 2 . 4 
2 2 5 . 5 
2 7 3 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 7 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 5 . 4 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 4 
1 5 3 . 1 
1 5 2 . 4 
1 5 4 . 6 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 8 : 
1 6 0 . 4 
1 6 4 . 6 
1 6 8 . 5 
1 7 5 . 0 
1 7 9 . 4 
1 8 4 . 3 
1 8 1 . 8 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 3 
1 9 3 . 5 
1 9 5 . 5 
2 0 4 . 9 
2 0 4 . 5 
2 1 1 . 0 
2 1 4 . 1 
2 1 7 . 9 
2 2 4 . 1 
2 2 9 . 0 
2 2 7 . 7 
2 3 5 . 5 
2 4 0 . 3 
2 1 0 . 5 
2 4 3 . 8 
2 4 7 . 5 : 
2 4 6 . 5 
2 5 6 . 7 
2 7 4 . 4 
2 6 7 . 9 
2 6 9 . 2 
2 7 2 . 1 
2 7 5 . 9 
2 8 0 . 1 
2 8 0 . 1 
2 8 4 . 0 
2 8 5 . 9 
2 8 8 . 3 : 
CONSUMER PRIC'S 
ENERGY PRODUCTS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS ENERGETIQUES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
0 0 0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
5 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
EURIO 
1 3 4 . 2 
1 4 2 . 8 
1 5 0 . 6 
1 5 9 . 0 
1 2 8 . 9 
127 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 3 
1 4 0 . 1 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 7 
1 4 1 . 0 
141 . 8 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 7 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 9 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
14 9 . 4 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 2 
1 5 5 . 9 
1 5 7 . 4 
16 0 . 4 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 3 
1 6 0 . 6 
1 5 9 . 6 
1 5 8 . 7 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 2 
R 2 
DEUTSCH 
LAND 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 6 
FRANCE 
1 3 7 . 8 
1 5 0 . 7 
1 6 2 . 8 
1 7 6 . 2 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 2 
1 4 7 . 0 
1 4 5 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 7 . 7 
1 5 0 . 2 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 7 
1 5 4 . 7 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 5 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 8 
1 6 2 . 4 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 6 
1 6 8 . 5 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 3 
1 7 2 . 8 
1 7 4 . 5 
1 7 8 . 6 
1 8 0 . 5 
1 8 0 . 4 
1 7 9 . 6 
1 7 8 . 4 
1 7 6 . 8 
1 7 3 . 9 
1 7 3 . 4 
1 7 3 . 4 
1 7 1 . 9 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 4 9 . 7 
1 7 3 . 5 
1 9 1 . 8 
2 0 3 . 9 
1 3 9 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 6 . 9 
1 5 6 . 7 
1 5 9 . 3 
1 6 2 . 5 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 7 
1 6 9 . 9 
1 6 9 . 9 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 5 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 3 
1 7 2 . 5 
1 7 2 . 6 
1 7 7 . 4 
1 7 8 . 4 
1 8 0 . 1 
1 8 0 . 3 
1 8 9 . 6 
1 9 1 . 2 
1 9 2 . 5 
1 9 1 . 4 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 2 
1 9 0 . 2 
1 9 0 . 7 
1 9 0 . 8 
1 9 4 . 9 
1 9 4 . 9 
1 9 4 . 5 
1 9 7 . 3 
2 0 0 . 4 
2 0 4 . 8 
2 0 7 . 0 
2 0 6 . 3 
2 0 5 . 9 
2 0 3 . 7 
2 0 2 . 8 
2 0 2 . 1 
2 0 3 . 1 
2 0 3 . 3 
2 0 9 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 4 
1 4 4 . 7 
1 5 0 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 4 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 4 
1 4 0 . 8 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 3 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 8 . 7 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 5 
1 5 1 . 8 
1 5 0 . 9 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 8 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 1 
1 4 6 . 7 
1 3 8 . 3 
1 4 3 . 2 
1 5 4 . 6 
1 6 1 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 8 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 7 
1 4 5 . 6 
1 5 1 . 1 
1 4 9 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 0 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 7 . 3 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 9 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 7 . 8 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 0 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 9 
1 6 0 . 3 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 0 
1 6 3 . 1 
1 6 7 . 1 
1 6 5 . 1 
1 6 4 . 2 
1 6 2 . 7 
1 6 1 . 4 
1 5 9 . 3 
1 6 1 . 6 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 5 
1 5 5 . 7 
LUXEM­
BOURG 
1980 = 
1 2 9 . 1 
1 4 3 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 6 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 9 . 0 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 3 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 5 
1 3 8 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 3 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 2 
1 4 9 . 4 
1 5 2 . 3 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 8 
1 4 8 . 8 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 9 . 0 
1 6 2 . 9 
1 5 8 . 9 
1 6 0 . 6 
1 6 0 . 7 
1 5 3 . 6 
1 5 2 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 6 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 3 4 . 0 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 9 
1 5 5 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 3 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 4 
1 5 4 . 8 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 1 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 1 
1 5 6 . 9 
1 5 5 . 8 
1 5 5 . 6 
1 5 5 . 5 
IRELAND 
INDICES 
1 5 1 . 6 
1 6 7 . 7 
1 7 8 . 5 
1 9 1 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 9 . 5 
1 5 4 . 3 
1 5 6 . 6 
1 6 2 . 9 
1 6 5 . 9 
1 6 9 . 2 
1 7 2 . 9 
1 7 6 . 9 
1 7 5 . 9 
1 7 7 . 3 
1 8 4 . 1 
1 8 9 . 1 
1 9 4 . 5 
1 9 3 . 2 
1 9 0 . 1 
DANMARK 
DE PRIX 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 7 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
ELLAS 
1 3 8 . 0 
1 6 0 . 8 
1 8 5 . 4 
2 2 0 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 6 . 6 
1 6 1 . 5 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 8 . 6 
1 8 0 . 8 
1 8 7 . 0 
1 8 7 . 7 
1 8 7 . 5 
1 8 7 . 5 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 6 
2 0 7 . 0 
2 0 9 . 8 
2 1 0 . 6 
2 1 0 . 6 
2 1 0 . 6 
2 1 0 . 6 
2 1 0 . 6 
2 2 4 . 6 
2 3 2 . 0 
2 3 2 . 1 
2 3 2 . 8 
2 5 4 . 7 
ESPANA 
1 4 6 . 4 
1 7 0 . 0 
1 8 8 . 2 
1 4 2 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 9 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 7 
1 6 8 . 5 
1 6 8 . 5 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 7 0 . 4 
1 7 0 . 4 
1 8 1 . 7 
1 8 4 . 2 
1 8 5 . 8 
1 8 5 . 8 
1 8 9 . 0 
1 8 9 . 0 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 9 2 . 5 
1 9 6 . 4 
1 9 7 . 1 
1 9 7 . 3 
1 9 7 . 3 
1 9 7 . 3 
1 9 7 . 3 
1 9 7 . 3 
1 9 7 . 4 
1 9 8 . 2 
1 9 7 . 6 
1 9 0 . 4 
PORTU­
GAL 
1 4 6 . 7 
1 9 8 . 8 
2 6 2 . 8 
• 
1 3 0 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 6 8 . 8 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 6 
2 0 5 . 1 
2 1 3 . 0 
2 1 3 . 5 
2 1 3 . 5 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 7 
2 4 3 . 4 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 7 1 . 4 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 1 
303.4 
310.9 
323.6 
323.4 
323.6 
323.6 
323.6 
323. ó 
323.6 
323.6 
332.3 
338.5 
USA 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 1 
117 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 6 
111 . 4 
1 1 5 . 9 
117 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 4 
116 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 2 
116 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
è 
CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
1955 1956 1957 1958 1959 
1960 
1961 1962 1963 1964 
1965 1966 1967 1968 
1969 
1970 1971 1972 1973 1974 
1975 1976 1977 1978 
1979 
1980 1981 1982 1983 1984 
1985 
EURIO 
25.2 25.9 26.5 27.7 28.2 
28.7 
29.4 30.6 
31.8 32.9 
34.1 35.3 36.2 37.2 38.7 
40.5 42.9 45.5 49.2 55.3 
62.2 68.3 
75.1 80.7 88.2 
100.0 111.7 123.0 132.7 141.2 
149. 1 
3 R DEUTSCH 
LAND 
42.7 43.7 44.6 
45.6 46.1 
46.7 47.9 49.7 51.2 52.4 
54.1 56.0 56.9 57.8 58.9 
61.0 64.1 67.7 72.4 77.4 
82.0 85.6 88.7 91.1 
94.9 
100.0 106.3 111.9 115.6 118.4 
121.0 
FRANCE 
20.0 
20.4 21.0 24.2 25.6 
26.6 
27.3 28.7 30.4 31.4 
32.2 
33.1 34.0 35.5 37.9 
39.9 42.1 44.6 47.9 54.4 
60 .8 
66 .6 72.9 79.5 88.0 
100.0 
113.4 126.8 139.0 149.2 
158.0 
ITALIA 
16 .8 
17 .4 17 .6 18.1 18.1 
18.4 
18.6 19.7 21 .1 22.4 
23.4 
23.9 24.8 25. 1 25.8 
27 .1 28 .4 50 .0 35.5 39.6 
46 .4 
54.1 64.1 71.9 82.5 
100 .0 
117 .8 137.2 157 .3 174.3 
190 .3 
NEDER-LAND 
28.9 
29.7 30.8 31.3 31.6 
32.3 
32.8 33.6 34.7 36.7 
38.4 
40.6 42.0 43.6 46.8 
48.9 52.6 56.8 61.4 67.4 
74.1 80.8 86.0 89.6 93.5 
100.0 
106.7 112.8 115.9 119.6 
122.3 
BELGIQUE BELGIË LUXEM-BOURG 
PRICE INDICES 
33.5 
34.4 35.5 36 .0 36 .4 
36.5 
36.9 37 .2 38.2 39.8 
41 .4 
43.1 44.4 45.6 47 .0 
49.1 
51 .5 54.5 57 .8 65.2 
73.5 80 .2 85.9 89.8 93.8 
100.0 107.6 117.0 126 .0 134.0 
140.5 
38.2 38.4 40.1 
40.5 40.6 
40.8 41.0 41.4 42.5 43.9 
45.3 46.5 47.9 49. 1 50.3 
52.6 55.0 57.9 61.4 67.3 
74.5 31.8 87.3 90.0 94.1 
100.0 108.1 118.2 
128.4 135.7 
141.3 
UNITED KINGDOM 
1980 
16.3 17.2 17.8 
18.3 18.4 
18.6 
19.3 20.0 20.5 21.1 
22.2 23.0 23.6 24.7 26.1 
27.7 30 .3 32.5 35.5 41.1 
51.1 59.6 69.0 74.7 84.8 
100.0 111.9 121.5 127.1 133.4 
141.5 
IRELAND 
= 100 
15.3 16.0 16.6 17.4 17.4 
17.5 17.9 18.7 19.2 20.4 
21.5 22.1 22.8 23.9 25.7 
27.8 30.2 32.9 36 .6 42.8 
51.8 61.1 69.4 74.7 
84.6 
100.0 120.4 141.1 155.8 169.2 
178.4 
DANMARK ELLAS ESPAÑA 
INDICES iE PRIX 
19.8 
21.0 21.2 21.3 21.6 
22.0 
22.7 24.4 25.9 26.7 
28.4 30.4 32.9 35.5 36.7 
39.2 41.4 44.1 48.2 55.6 
61.0 66.4 73.4 81.2 89.0 
100.0 111.7 123.0 131.5 139.8 
146.4 
19.2 
19.9 20.4 20.6 21.1 
21.4 
21.8 21.7 22.4 22.6 
23.2 
24.4 24.8 24.9 25.5 
26.3 
27.1 28.3 32.7 41.5 
47.0 
53.3 59.8 67.3 80 .1 
100.0 
124.5 150.5 131.4 214.6 
256.3 
9.2 
9.7 10.7 12.2 13.1 
13.4 
13.5 14.3 15.5 16.6 
18.8 
20.0 21.3 22.3 22.8 
24.1 
26. 1 28.3 31.5 36.5 
42.6 
50.2 62.5 74.8 85.5 
100.0 
114.6 131. 1 147.0 163.6 
178.0 
PORTU-
GAL 
10.7 
11.0 11.2 11.4 11.5 
11.7 
11.9 12.2 12.5 12.9 
13.4 
14.0 14.8 15.7 17.1 
18.2 
20.4 22.5 25.4 31.8 
36.7 
44.5 56.5 69.3 85.6 
100.0 
120.0 147.3 184.3 237.5 
284.1 
USA 
32.5 
33.0 34.1 35.0 35.4 
35.9 
36.3 36 .7 37 .2 37 .7 
38.3 
39.4 40 .5 42.2 44.5 
47.1 
49.1 50 .7 53.9 59 .9 
65.3 
69.1 73.6 79.2 88.1 
100 .0 
110.3 117.1 120.9 126.1 
130.5 
CANADA 
32.1 
32.5 33.5 34.5 34.9 
35.2 
35.7 36.0 36.6 37.4 
38.2 
39.6 41.1 42.7 44.7 
46.1 
47.5 49.7 53.5 59.4 
65.8 
70.8 76.4 83.1 90.8 
100.0 
112.5 124.6 131.8 137.6 
143.1 
JAPAN 
22.4 
22.5 23.2 23.1 23.3 
24.0 
25.3 27.0 29.3 30.4 
32.4 
34.1 35.4 37.3 39.3 
42.3 
44.9 44.9 52.4 65.2 
72.9 
79.7 86.1 89.4 92.6 
100.0 
104.9 107.7 109.7 112.1 
114.4 
M 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
CONSUMER PRICE 
GENERAL INDEX 
SWITZERLAND 
SUISSE 
SCHUEITZ 
PRICE INDICES 
41.8 
42.4 
43.2 
44.0 
43.6 
44.4 
45.2 
47.1 
48.7 
50.3 
51.9 
54.4 
56.6 
57.9 
59.5 
61.6 
65.6 
70.0 
76.2 
83.5 
89.1 
90.7 
92.1 
92.8 
96.1 
100.0 
106.5 
112.5 
115.8 
119.2 
123.3 
AUSTRIA 
AUTRICHE 
OESTERREICH 
1980 = 100 
34.1 
35.4 
36.4 
37.1 
37.5 
38.3 
39.6 
41.3 
42.5 
44.1 
46.3 
47.3 
49.2 
50.5 
52.1 
54.4 
56.9 
60.5 
65.1 
71.3 
77.3 
83.0 
87.6 
90.7 
94.0 
100.0 
106.8 
112.6 
116.3 
122.9 
126.9 S 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
NORWAY 
NORVEGE 
NORGE 
25.2 
19.4 
25.0 
28.1 
28.7 
28.9 
29.5 
31.1 
31.9 
33.7 
35.1 
36.2 
37.9 
39.2 
40.4 
44.6 
47.5 
50.9 
54.7 
59.9 
66.8 
72.9 
79.5 
86.0 
90.2 
100.0 
113.6 
SWEDEN 
SUEDE 
SVERIGE 
FINLAND 
FINLANDE 
SUOMI 
INDICES DE PRIX 
23.3 14.6 
24.3 16.3 
25.4 18.5 
26.6 20.2 
26.8 20.5 
27.8 21.2 
28.5 21.6 
29.8 22.6 
30.6 23.7 
31.7 26.1 
33.3 27.4 
35.4 28.4 
37.0 30.0 
37.7 32.5 
38.7 33.3 
41.3 34.2 
44.5 36.4 
47.1 39.0 
50.3 43.6 
55.3 51.2 
60.7 ' 60.3 
67.0 68.9 
74.6 77.7 
82.1 83.5 
88.0 89.6 
100.0 100.0 
112.1 111.9 
126.5 
137.2 
145.7 
154.0 
121.7 
132.5 
143.2 
153.7 
122.6 
132.8 
142.2 
150.5 
en 
CONSUMER PRICE INDICES 
INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
Country 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
ESPAÑA 
PORTUGAL 
GREECE 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
Sources 
Preise und Preisindizers für die Lebenhaltung 
Reihe 7 
STATISTISCHES BUNDESAMT - WIESBADEN 
Indices des prix à La consommation 
Bulletin mensuel de statistique 
INSEE - PARIS/FRANCE 
Indici dei prezzi al consumo 
ISTAT - ROMA/ITALIA 
Maandstatistiek van de prijzen 
C.Β.S. - VOORBURG/NEDERLAND 
Index van de consumptie prijzen 
Dienst voor het indexcijfer 
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN - BRUSSEL/BELGIË 
Indice des prix à la consommation 
INDICATEURS RAPIDES 
STATEC - LUXEMBOURG 
Retail price index 
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT - LONDON/UK 
Consumer Price Index 
CENTRAL STATISTICAL OFFICE - DUBLIN/IRELAND 
Forbrugerpris indekset 
Prisstatistik 
DANMARKS STATISTIK - KØBENHAVN/DANMARK 
Indice de precios de consumo 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MADRID/ESPANA 
índice de precios no consumidor 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - LISBOA/PORTUGAL 
Consumer price index 
NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF GREECE - ATHENS/GREECE 
Landesindex der Konsumentenpreise 
BUNDESAMT FUER GEWERBE, INDUSTRIE UND ARBEIT - BERN/ 
SCHWEIZ 
Index der Verbraucherpreise 
OESTERREICHISCHES STATISTISCHES ZENTRALAMT - WIEN/ 
OESTERRREICH 
46 
Country 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
U.S.A. 
CANADA 
JAPAN 
Source 
Konsumprisindeksen 
STATISTISK MÃNEDSHEFTE 
STATISTISK SENTRALBYRÃ-- OSLO/NORGE 
Konsumer priserna : 
STATISTISKA MEDDELLAN 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN-- STOCKHOLM/SVERIGE 
Consumer price index - Monthly bulletin 
CENTRAL STATISTICAL OFFICE-OF FINLAND - HELSINKI/Finland 
Consumer price index - CPI-U 
U.S. City - Average for all urban consumers 
U.S. BUREAU OF LABOR - WASHINGTON/USA 
The consumer price index 
STATISTICS CANADA - OTTAWA/CANADA 
Consumer price index 
STATISTICS BUREAU 
MANAGEMENT AND COORDINATION AGENCY - TOKYO/JAPAN 
47 
48 
49 
50 
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